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MEXICA N0i
TOMO 25. Santa fe, nuevo mexico; jueves marzo ai, 1014. NO. 36'
de Lantry, Texas.Stone, A. E. P. Rouinuon v Eleutoflo VILLA UN ASPERO DICTADOR Y
LE GUSTA EL PUESTO. otro rano DICE OE
LOS ULTRAJES OELOS
'
OÍMOS IOS
FUCU URIOSTE l!N M
GEE UBRE: INJUSTICIA
HGE :;:
mm cohobo, dice
JÜES- - R. GARFIELD.
PROGRESISTA
EL HQS; MSN LIBERATO
HUOO PARA
: N. MAYOS -
El Ayudante General Hutchlngs, de
Texas, quien le hizo una visita oficial
al General Alberto Guardo, comandan'
te federal en Piedras Negras hoy,
acompañado por el consul Americano,
se reporta que ba protestado en con.
tra de los recientes actos de quobran- -
tamlentoB. de la ley reportados cerca
de Elagle Pass. Los soldados Mexi
canos en una ocasión se reporta que
dispararon al otro lado del rio á una
casa de un rancho Americano.
La Embajada tal Vez Reciba Arma
y Munición.
Ciudad de México, i&léxlco. Marzo
21. El' Presidente Provisional Huer- -
ta conv'no nov en Permitir ft la emba-
jada Americana que recibiera armas
El Juez Abbott se VI6 Obligado á Dar
Una Orden Desagradable La espo-
sa la Teetlga Mae Esencial, no
Puede er Obligada á Testificar El
Acusado Bajo Fianza.
POR TEMORES A SUS HORRO-
ROSAS ACCIONES PASADAS.
ha causa del Estado de Nuevo Mé- -
xico en contra de Francisco Urloste
y Rivera, acusado con el asesinato de
su. propio hijo, se desbarató el Viernes
uuuuuu ei juez auuuli ueuiuiu uut) íh
esposa de Urloste no podía testificar
en contra de él. Unos te Bailó del
ouarto de la corte el Viernes en la ma-
ñana un hombre Ubre, aunque poco
después fué presentado ante el Juez
do Paz Jose Maria, García y puasto ba-
jo lianza para guardar la paz por
de su esposa, quien, según dice
ella,' le' tiene mucho miedo ft cause
de sus horrorosas acciones pasadas.
El Arbltrador Final deja Vida y 'la
Muerte, Jefe andido ei el Ejecuti
vo Legislativo y Judicial Todo en
. un 8olo Rollo.
Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano. . ,.. ...
i X X X X X . X X X X X
' x Chihuahua, México, Marzo 23. x
x Una proposición para tener una x
x elección para oficiales del estado x
x de Chihuahua fué puesta reciente- - x
x mente al General vina por una ae- - x
x legación de ciudadanos, pero el x
x general declaró que hasta que la x
x revolución haya pasado el gobler- - x
'
x no debe ser militar. x,
x
"Cualquier elección que fuese te- - x
x nma necesariamente seria una x
V r,Janr.íAt mllUn In ñiiol OB tin n A a v
x las meras cosas que nosotros esta- - x
x mog peleando en contra," respon- - x
x dló el General Villa. x
x Fuera de las actividades de unos x
x cuantos idealistas imprácticos, co x
x mo son mas generalmente carac- - x
x terizados, el público por la presen-- x
x te está indiferente en cuanto a la x
x forma de gobierno la cual ven- - x
x drá después de la revolución, aun- - x
x que su éxito se espera. Entretan- - x
mento8 del gobierno, y mucho le x
agrada ser el patrón y 1 dueño de x
todo el queso. Cuando yive en es-- x
ta ciudad vive en un palacio con- - x
fiscado de un aristócrata deste- - x
rrado. Porta un sombrero de fal-- x
da ancha blanda, y un zarape co-- x
mo cualquier peón, excepto que
está hecho y tejido de ricos mate-
riales y colores., í
La justicia alta, baja y regular
todas están encerradas aquí. Los
limosneros vienen á donde está él
por limonpna 6 por permiso para
pedirla en las calles. Si un coci-
nero quiere hallar trabajo, 6 un
ciudadano desea recobrar su pro-
piedad robada, 6 un dueño de mi-
nas desea mover unos cuantos ml- -
El Jueü Abbott dió su decisión eljx to, la palabra del General Villa esJueves pasado en la noche en cuanto x ley. El es el rollo legislativo, eje-f- t
excluir el testimonio de la eBposa, J,x cutivo y Judicial de los departa- -
llares de pesos en valor de abas- - x tinua emisión de billetes ae papei ral-
los ft su propiedad,": es todo lo x sos de Villa en este lado de la línea
mismo: Villa decide. x resultó hoy en un agumento público.
'
', v' Agentes de los rebeldes de ChihuahuaJx x t r x x
sebre el cual el Estado pubo sus es-
peranzas
X
de cohvlctar á TJrioste. x
"El estatuto de Nuevo México es x
muy. claro," dijo el Juez, " en cuanto i x
una esposa ó ún esposo sean privados x
de testificar el uno en contra del otro x
Solamente tenemos que ver la Sec-
ción 3432 de de las Leyes Recopiladas
de Nuevo México, para hallar la ley.
"Esta ley es sin duda muy sabia en
muchos casos pero en bta causa par-
ticular, si el cargo en la querella er
verdad, y ningún otro testigo que la
eeposa pueden conaeguirse, es inou
dablemente una causa de Injusticia
'En todos eventos debo hacer una
decisión que es muy desagradable ft
log ciudadano pacftlcos y obedientes
á la ley de esta ciudad y condado, lo
mismo que lo es para mí."
V AltuianfA la ovnlilRÍÓn dul tpsti X
monio de la esposa la prosecución se x
esforzó de seguir con la causa el Vier- - x
nes eu ln mañana pero después do la
n do Feliciana, la
hija de 15 años de edad de TJrioste co--
mo testiga por el Estado, el Procura-- i
dor de Distrito Alejandro Keaa y ei
Asistente Procurador J. J. Herring
anunciaron que el cargo serla retira-
do. Eso concluyó el juicio.
El juicio de Francisco Urloste bajo
ef cargo de asseinar ft bu niño de 18
meses de nacido, Filiberto Urloste, re
cuerda !a terrible historia dicha en la
investigación prelimluaria tenida por
el Juez de Paz Nicolas Sena el Jueves. S.
Octubre 9, 1913.
En esia investigación la esposa de
Francisco UrloBte fue la testiga prin-
cipal
la
en la prosecución. te
A según el testimonio dado por es-
ta mujer los siguientes niños se alega
que murieron por las manos de su mis-
mo
el
padre, Francisco Urioste:
Juanita, de 8 meses de edad, en
Noviembre de 1910.
Roque, en Abril ó Mayo, de 1912.
José eu Marzo de 1911. á
Filiberto, Octubre 3, 1913. á
El testimonio de la testiga decia
que. Juanita, U primera que fue muer- -
uueTr;n h: culljj n TJrt..o HnnlurA ...illO tR- - illn.uiuo, vx.d w,
Ortega
- La comisión sobre resoluciones re-
portó la guíente plataforma Progre
sista: '..,, :" ' '.'
Plataforma Progresista,
' Ciudad de
Santa Fe, N. M., Marzo 24, 1914.. ,,
El partido progresista de la Ciudad
da Santa Fe, Estado de Nuevo Méxk
co, en convención reunidos, en este
dia 21 de Marzo, A. D. 19Hi otra vez
ee pone en registro come muy cordial-ment- e
endosando los principios espe-
cificados en la plataforma del partido
Progreeista adoptada en su primer- -
Convención Nacional, tenida en la
Ciudad de Chicago, Agosto 1, A. D.
1912.
El partido Progresista de esta Ciu-
dad fuertemente se une al principio de
un gobierno de, por y para el pueuio
y está opuesto á toda clase de doml- -
nación y manejo como anteriormente
conducidos por la administración de
ciudad que está para retirarse.
Nosotros nos obligamos ft llevar ade
lante una administración de negocios
económica para el bien y bienestar
de la Ciudad de Santa Fe rindiendo
una cuenta correcta y verdadera ae
todos 103 recibos y gastos del dinero
de la Ciudad.
,''.'.,Nosotros favorecemos buenos camu
nna v calles y nos obligamos á emplt,- -
iar la construcción y extension ue o
mismos dondequiera y caaa vea uuo
sea posible. - ,
iNosotr6s absolutamente creem
que todas las franquicias deben perte-
necer fi y ser una parte del gobierno
municipal y nos obligamos á llevar ade
lante esta ruitina. - ,
Nosotros favorecemos la iiimeaiai?.
consíruccion de un sistema .de aesn-gu- e
para la ciudad en acuerdo con, los
sometidis alespecificacionesplanes y
Concilio de Ciudad y urgemos sobrt
ti dos los votantes de votar por y asís-
-
de bonos palala emisiónt.r en ganar
el dicho sistema de desagüe por vi
.mal se votará en la siguiente próxi-
ma elección dé ciudad.
Nosotros favorecemos el estricto en
rolamiento de cada ley en efecto en
nuestra ciudad y nos obligamos á so-
lamente decretar tales leyes adiciona
les como sean de beneficio a nuesi
ciudad por entero y no decretar leyes
para el beneficio de ningún, individuo
6 Individuos Ó para el propósito de
recompensar ó castigar a tales. :
Moantrna favorecemos la decreta--
ción de tina ley de salubridad efectiva
la cual traiga ft cabo al externo ni
completo los efectos ae Deueuuiu
nuestro glorioso clima, la cual proto-jer-
á
ft la gente en contra de enferme-
dades y 'asegura' una práctica moder-r-
a
sanitaria al beneficlp.de . toda JA
senté sin ningún peso ft uaflia.
Estamos al tanto de la posición a- -
la l iga de Ciudadanos de la ciuoau u
Santa Fe de su resolución y llamamos
la atención de ese cuerpo ft esta n"
wrma'v á los bien conocidos princi
pios del partido Progresista los cua-
les aseguran la nominación por ese
nartido de hombres quienes enteramn-t- e
aprobarán las miras de todos los
buenos ciudadanos.
Nnsnti-o- favorecemos una fuerza ae
en la Ciudad depolicía '
Santa Fe que corra sobre una base
fleientey económica con todos los on-ial-
de policía nombrados solamen-
-
e df spues de compeuuva ejuuuum
ión determinando su propieaaa para
el puesto y no nombrada como una' re-
-
ii ..lftlirta run.compensa ror serviou yunv.v.
"didos.
Nosot ros estamos en simpatía con ei
sentimiento creciente en esia ciuuau
para una forma de gobierno por
co-
misión para la Ciudad de Santa Fe y
esotros favorecemos la temprana
Bubmision de esa cuestión ft los vo
tantes de esta ciudad.
F.l renorto de la comisión fué reci
bido, las resoluciones adoptadas y la
ccm'Blon descargada.
Lneeo los Progresistas tomaron un
receso hasta las 7:30 de la noche.
Mientras los Progresistas estaDan
. T" n ... BJs ,.iiTitornri
en SKtloa loa uenwuoi ,Vu.v-- --
la f ala de asamblea del Palacio
VIkjo. Marcelino García presidiendo y
Melvln T. Dunlavy, secretario.
.ilEima dlecusion acerca de sentar ae- -
y George Volney Howard pro
puso que una comisión de cinco iue-
-
se noniDraua huuio ui6ou.- -. -- -
mauente. S dijo que muchos üe ios
delegados tenían que atender ft nego-
cios en el dia pero que atenderían en
la noche.
Los Demócratas nombraron á la si
guiente comisión para conferenciar
con los Progresistas: Adolfo P. Hill.
Joaquin Martinez, C. R. Easley, Juan
Olivas, Arthur Seligman y el Juez N.
B. Laughlin. Luego se prorrogaron
hasta las 7:30 p. m.
Ajas 7:30 p. m. en punto la conveu-cio- n
Progresista s reunió de nuevo
en la sala de los Bomberos y los De-
mócratas en la casa de cortes. La co-
misión Progresista reportó Bobre la
conferencia tenida con la comisión
Demócrata en referencia a la posium- -
.
-
-
BENT0N PUÑALEADO; VILLA EVI
DENTEmentE UN EMBUSTERO
ESPLENDIDO.
Ningunos Tiros de Pistola Fueron DI.-- .
parados al Tiempo de la Ejecuc.on,
"9"" 108 Pn vnc.a.e ob i
Cónsul Británico Sobre el Asesinato
Washington, D. C, Marzo 24. El
reporte oficial del cónsul Británico
,,er j Bcbre la muerte de William
Benton en Juarez, recibido en la
embajada nqui hoy, dice: "Ntngu.os
tiros de pistola fueron disparados en
pelea la cual concluyó en la muer- -
del ranenero, aejanuo ia miereiicia
que él habia sido puñaleado. j
El reporte del Cónsul Perceval fué
resultado de su investigación instl- -
y munición consignadas á la misma
por el gobierno de los Estados Uní
aoB para ja protección de ciudadanos
Americanos en el evento de disturbio
en la capital federal.
Las armas y munición, no obstante,
no han sido removidas todavía de la
casa de aduanas. "Poco a poco" es la
manera en la cual el General Huerta
g6 prop0Ile v(iTmitlr Bu entrega ft la
embajada.
El recibo por la embajada America
na del consignamiento de rifles y mu
nición, lo cual incluye 250 rifles y dos
caños, viene deBpues de una aguda
controversia entre el gobierno del Ge-
neral Huerta y la embajada, '
No obstante el hecho que un núme-
ro de otros podereB extranjeros han
podido introducir armas los Alema-
nes habiendo Ido hasta el extento de
establecer una comunicación del telé-
grafo sin hilos el gobierno levantó
objeción constitucional en contra de
'
que los Americanos siguieran su
ejemplo.
A. F. BANDELIER, ARQUEOLOGO,
HA FALLECIDO.
Uno de los Primeros Sabios del Mun-
do, Distinguido por Trabajo en el
Sudoeste Amerioano, Fallece en Ma-
drid, España. " i
Adolfo Francis A. Bandeller, una
de las primeras autoridades en arque-
ología en los Estados Unidos, falleció
la semana pasada en Madrid, Espa-
ña, á según un cable recibido. Conta-
ba 74 años de edad. "
El Sr Bandelier nació en Borne,
Suiza. Acostó C. 1840. Era notable
como investigador de arqueología, his-
toria y etnología de la Hlspana-Amfi-rica- ,
y era considerado una de las pri-
meras autoridades en estos asuntos.
El trabajo de Bandeller en Nuevo
México y el Sudoeste ha sido por
largo tiempo reconocido y su contri-
bución á la literatura sobre las reli-
quias de lo pasado en este estado so-
lo forma un monumento propio & uno
de los estudiantes mas grandes eo
historia. ','..'.. ...
El Sr, Bandelier dejó la escuela
cuando solamente contaba ocho años
de edad y se educó de por sí. En
1S62 contrajo matrimonio en High-
land, 111., con Josefina Huegy. Su se-
gunda esposa era Fanny .itter, con
quien contrajo matrimonio en Lima,
Perd, en 1S93. Ella se hallaba con
él cuando murió.
Se ocupó en Investigaciones por el
Instituto de Arqueología de America
en el Sudoeste y en México desde 1880
hasta 1885. Fué i Perú por Henry
Villard en 1S92 y continuó el mismo
trabajo por el Museo Americano de
Historia Natural desde 1894 hasta
1903 en Bolivia. Estaba asociado con
la Sociedad Hispánica, Universidad de
Columbia y con la Enciclopedia Cató-
lica también.
: El Sr. Bandeller era miembro del
Club do Exploradores de Nueva York.
Sus libros sobre asuntos de arqueolo-
gía se consideran obras clásicas.
EL GOBERNADOR WEST SEGURO
DE GUERRA CON MEXICO.
El Ejecutivo de Oregon Notificará i la
Guardia Nacional del Estado que Es-
tén Preparados Para lo Peor y lo
Espera Pronto.
Salem, Ore, Marzo 22. "Tengo Con-
fianza que la guerra con México ven-
drá pronto, y voy á notificarle ft la
Guardia Nacional de este estado que
esté preparada, porque estoy seguro
quo pueden contar que será llamada
pronto," dijo el Gobernador Oswald
West aqui hoy. El gobernador West
regres óanoche do la frontera Mexica
na, la cual él visitó después de pasar
varios días en Washington, D. C. Mien- -
tras estuvo en la frontera donde hizo
un InpnolinnilAii núronnol na lne mil.
-
'dciones, el Gobernador WpBt pasó 4
Juarez México.
"El día no está lejos do o
Estados Luidos "
- -
aor vtest.
ELABORADAS DEFEN8AS VISTAS
POR LOS PODEROSOS LENTES,
Bern Jillo, Durango, México, Marzo
21. Oficiales del extremo frente re--
gresarou hoy después do ver algunas
nn ins inrrincacionefl íeueruies uui nie- -- -
Un Colono en la Colonia de Juarez
Agarrado, Sentenciado á Morir, Ro-
bado y Mandado Fuera del País por
los Salteadores Bajo Manuel Gutie-
rrez Se Refugió Detras del Organo,
VUA' SE HACE EL DESIMULA- -
DO LAS DEPREDACIONES
Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano.
El Paso, Texas, Marzo 21. E. L,
Taylor, un colono Americano, prribó
aquí hoy por rumbo de Columbus, N.
M., con una historia de muí tratamien-
to por manos de los bandidos operan-
do alrededor de la colonia de Juarez,
una colonia Hormona en el estado de
Chihuahua. Taylor dijo que él habia
uiucto para saivar tu viua, uiyanuu
bu familia y ft su propiedad.
Los bandidos bajo Manuel Gutierrez
aaaltaron la colonia Americana una
semana pasuda, dijo Taylor, Ellos en-
traron & su casa y él peleó desespera-
damente hiriendo á mío de los Mexica-
nos de la gavilla. Taylor dijo que él
habia disparado de atrás del órgano
de la familia, el cual fué demolido por
hiB balas, y que finalmente fué agarra
do y sentenciado il muerte. Mas tarde
Gutierrez decidió que él debe pagar
pagar $500, y confiscándole $1,500 en
grano y animales lo dijo á Taylor que
tenia que salir del país.
La gavilla do Gutierrez reciente-
mente asaltó la plaza de madera de
Pearson y ha estado operando, sin
ninguna Interferencia de los soldados
insurgentes de Villa. Gutierrez era
anteriormente segundo al comando de
Máximo Castillo, ahora tenido prisio
nero en el Fuerte Bliss, Texas.
El Falso Papel de Villa Causa Compli-
caciones.
El Paso, Texas, Marzo 21. ta. con- -
cogieron á un Americano en una
de un hotel aquí, acuBándo-- ,
le de tener en su posesión 12,000 pe
sos en d'nero confiscado rebelde. Se
les dijo "que atendieran ft sus pro- -
nlns necoclos."
incident9 levantó esta cuestión
gf 16n aun Ia manufactu- -
. Mexlcan0 era
ilesa! en los Estados Unidos. Se dijo
qiia grandes cantidades de moneda im-
presa aquí habla sido circulada en Mé
xico. Los oficiales Mexicanos dijeron
que el diuero de Villa tenia un cierto
valor monetario aun en los Estados
Unidos como un banco de cambios es-
tá haciendo negocios aquí. La recien-tf- i
confiscación de papel constltucto- -
J9 8utorlaade8 Americanas
u razoQ que era faUo fué g08te--
nij0 nnmn nn caso de prueba en la
mRtpHa. El cobierno del estado de
por taBacicneB a, goblerno de estado
fiiBiireente deben ser endosadas en ei
respaldo como una libranza.
El dinero de Chihuahua por razón
de su papel é lmprislón, es confiscado
fácilmente.
La Reportada Destrucción de las
Obras de Agua Explicada.
Washington, D. C, Marzo 21. Ex- -
plícaclon de la reportada destrucción
de las obras de agua en Tampico es
(ontenida en ítn mensajue por e teie- -
piafo sin hilos del Vice Almirante
Fletcher en Tampico.
Dice él: "Los reportes Indican que
no hay constitucionalistas mas cerca
de Tampico que de Atlanta, cerca de
fuera Q9 su postas, i.os lem-mic-
retiraron su guardia de las obras de
agua y los constitucionalistas desha- -
bllitaron la pompa la cual se requerí'
rán ocho días de trabajo para compo-
nerla. Los guardias han sido puestos
en las obras de agua, y ninguna cares
tía de agua se anticipa.
. i -El Prerecto en naca oiguc en ..vC.
Naco, Sonora, México, Marzo 21.
!
cárcel aqui como el resultado de su
demanda anoche para el rendimientoii
j
a él del cuartel ae ivaco. iur ,mente fi su regreso, Platt hizo su de -
!roamia ia cual, el acertó, era su dore -
cho como prefecto. "El Sr. Martinez.
colec,or de aduanas, encaminó á las
nninnrinrini. na : n 'n 11 i i il cvuiu i.ulu. - -
0ión en contra de Platt y puso al pre--
froto en la cárcel.
Una guardia fué puesta en ios alam-
bres del telégrafo que van de Naco 6
Cananea, porque los oficiales del ferro- -
carril expresaron el temor que ellos
Ber(an cortados y las lineas del ferro-- !
oarrll desbaratadas.
Mucho excltamiento prevalece aquí
i a .Miri..4na rio HiciAnoiniiIH', Ut'Ul'lU ti irui ii d v
anmentüda entre los oficiales de esta
i
,j0
i Pelea se Esnera Pronto en San
I Carlos.
i Eagie paBSi Texas, Marzo 21. Una
pelea se espera pronto en San Cárlos,
donde la tuerza teaenu que evacuu
tA. vnrus enfrenta Del Rio. Texas,
'
Ver está atrincherada y en Piedras
K.grag, también, conocida como la
ciudad Porfirio Diaz, donde la fortale- -
'
,A está activamente extendiendo for -
tlficaciones.. Una grairtueraá de cons- -
tltucionalistas se reporta que te ha
concentrado en Cuatro Ciénegas,
i otra esta acampada ft la largo del rio
El Partido Creciendo Mas Pronto que
Antes, Dice el Anterior Secretarlo
del Interior Pinchot Conduciendo
Una Campaña Agresiva en Pennsyl-
vania Ningunos Pasos Atrás.
LAS PRIMARIAS EN ESTA
CIUDAD BIEN ATENDIDAS.
Despacho Especial al Nuevo Mexicano
Albuquerque, N. M., Marzo 23.-N- o
hay ninguna habladuría de compromi- -
j so en el partido Progresista todo es
actividad militante y entusiasmo en
laB finas en todo el país, ft según dice
el anterior Secretario del Interior Ja-
mes R. Garfield, en una vigorosa en-
trevista aquí hoy. El Sr. Garfield se
halla aquí como un acusado en la cor-
te de distrito en una acción, traída
á cabo ft causa de un desconvenfo en-
tre los accionistas de la Northwest-
ern Colonization and Improvement
Company, de Chihuahua. Se busca
estorbar á A. A. Terr.pke, et al, de
Doming, de cierta acción. Francis C.
WilBon, de Santa Fe, Vigil y Jamison,
de .esta ciudad, representan los inte-
reses de Garfield, la corte habiendo to-
mado la cauta bajo consideracin.
"Absolutamente ninguna considera-
ción," dijo el Sr. Garfield, "esta sien-
do dada por los Progresistas a propo-
sición para consolidación por los Re
publicanos. Los Progresistas están
poniéndose mas fuertes cada dia en
todas partes. En mi estado Republi
canos que lo han sido todos los días
de su vida están agregándose á nues-
tras filas. Los caudillos están mas
entusiasmados que lo que estaban
cuando principió el movimiento. Ellos
se ríen con la absurda habladuría de
consolidación. Los Progresistas es-
tán firmes por bub Ideales y propósi
tos. En Pennsylvania Glfford Pin-
chot está haciendo una campaña muy
agresiva en cada condado y en cada
plaza y tiene muy buena oportunidad
para ganar el estado como candidato
para el senado de los Estados Unidos.
Eu todas parte es recibido por
muchedumbres y lo mismo
acontece en Ohio é Indiana, donde re-
cientemente ha estado hablando. En
Ohio la semana pasada, le dieron una
recepción muy calurosa en uno de los
condados mas sólidos del estado. Los
Progresistas van á pelear la pelea
mas agresiva y vigorosa ahora que an-
tes y, esta habladuría de consolidación
está fuera de la cuestión."
MUCHO ENTUSIASMO EN LA8
PRIMARIAS DE CIUDAD.
Entusiasmo que casi nunca se ha-
bia visto en una primarla de elección
marcó aquellas tenidas por ' los Pro-
gresistas en esta ciudad el Viernes en
la noche. En todos los barrios hubo
una gran atendencia, interés notable
siendo tomado en la próxima elección.
En todos los barrios los votantes se
reunieron antes de la hora citada, y
entre tremendos y estrepitosos aplau-
sos, escogieron los delegados los cua-le- s
se reunieron en convención ft la 2
de la tarde en la sala de los Bomberos
para el propósito de nombrar un bole-
to compuesto de candidatos para ma-
yor, tesorero escribano y cinco conci-
liares de ciudad.
a convención de ciudad fué llama-
da al órden por el Presidente E. C.
Burke.
En algunos de los barrios el Vier-
nes en la noche veinte delegados con
medio voto cada uno fueron escogidos
en lugar de diez delegados y diez al-
ternados. La Idea fué recibida con
marcada aprobación, tan grande asi
fué el entusiasmo para tomar parte en
la elección de hombres que conduscan
los asuntos de la ciudad de Santa Fe.
En todos los barrios los votantes se
pusieron en registro favoreciendo la
emisión de bonos para la construcción
del albafial de la ciudad por ia cuai
se votará juntamente con el boleto
de ciudad.
LE DIO BUEN REBATO EL TREN
Juan Gonzales se Quedó Dormido en
la Linea y Despertó Repentinamen-
te Cuando el Tren Pasó por Encima
de él. La Pérdida de un Zapato fue
Toda la Lastimadura que Recibió.
Que el ramal del tren que corre en-
tre Santa Fe y Lamy brincó por en-
cima de él se alega sola-
mente por un tal Juan Gonzales, quien
el Viernes en la poche sin importarle
nada do los peligros se quedó dormi-
do eu la mediación de la línea en las
yardas del ferrocarril Santa Fe. Mien-
tras ladeaban el tren, se alega, los ca-
rros pasaron directamente por sobre
Gonzales. Despertó poco después pa-
ra hallar que le faltaba un zapato y
la .leva rota en dos pedaos. Ia tripu-
lación del tren se füe á donde estaba
él Inmediatamente y ya estaban para
ordenar un carruaje de emergencia
r,1(,ndo c.onzales, alarmado por la po--
ciUllllinui.m;.-- . W.An ,.na in mismi-u- . .... pn ia rjir--
UN HOMBRE DE SANTA FE OBTIE-
NE $7.500.
Washington, D. C Marzo 24 L
.i(,T d responsabilidades federal de
'jjm declarada Inconstitucional en
jcnan,0 a los estados, fué reconocida
'vfilida hoy por la corte suprema en
cuanto ft territorios. Harry S. Friday.
pagUe $i.500 por la perdida de un
bruzo en Nuevo México.
En él Boleto dé Ciudadano y 68 Pie-
dles qua su Elección Está "egura
Los Otros Nominados Son Hom
bres Honestos y su Elección sigm
tica Prosperidad para Santa Fe.
LAS NOMINACIONES ESCOGIDAS
CON MUCHO TINO Y CUIDADO
ILob Demócratas y Progresista de
Santa Fe, reunidos en Una convención
conjutita el Martes en la noche nomi
liaron l siguiente boleto de Ciudada
nos por el cual se votará en la elec
clón de ciudad el día 7 de Abril:
x x x x x x x x x
x Para Mayor Hon. R. L. Baca.
x Para Secretarlo de Ciudad A. x
E. P. Robinson.
Para Tesorero. de Ciudad J. S. x
Candelario.
Para Regidores: Barrio 1, l
Delgado (4 años.)
Barrio 2, Charles Bacon (4 años) x
Barrio 3, John H. Walker, (4 x
años) x
Barrio 4. August Relngardt, (4 x
años.)
Barrio 4 David Comales, (2 años).
v t "X X X x X x
' Lit adopción de este. boleto de fu-
Rinn fué anunciada poco antes de la
media noche eu la convención Demó-
crata en la casa de cortes á la llegada
tie una delegación de la convención
Progresista trayendo los nombres de
caudidatos para mayor, escribano de
ciudad y un regidor por el termino
corto del cuarto barrio.
El anuncio del boleto fué motivo
pitra prolongados aplausos. Al acepj
tar la, nominación para mayor, el Sr.
Baca pronunció un breve discurso a
ambas , la convención Progresista la
cual estaba en sesión en la Sala de
los Bomberos y luego a la convención
conjunta. El Sr. Baca comenzó di-
ciendo que era ciertamente un gran
honor ser nombrado por los partidos
poltieós mas grandes en los Estados
Unidos. Declaró que. él era Progre-
sista .y les hizo saber que él siempre
ha trabajado por el progreso para la
Ciudad de Santa Fe. En cuanto á su
actitud hacia las cantinas, dijo que
algunos de bus "amigos" hablan hecho
manifiestos que él desearla ver las
cantinas fuera de comisión. Esto lo
negó él diciendo que si era electo ma-
yor ellas no serian molestadas mien-
tras obedecieran la ley.
El Sr. Baca concluyó diciendo que
estiba seguro de ser electo y dijo que
caí a hombre; en el Boleto de Ciudada-
no es capaz, popular y buenos
de votos.'
Los Demócratas y Progresas de
la eluded de Santa Fe después de reu-
nirse á las 2:30 p. m. el Martes en con-
vención para el propósito de nominar
candidatos para oficinas de ciudad,
nombraron coinisioues y se prorroga-
ron á las 3 para concluir sus sesiones
los Progresistas en la sa-
la
en la noche,
de los Bomberos y los Demócratas
cortes. Esto siguió elen la casa de
nombramiento por los Progresistas
de una comisión de cinco, consistente
del Coronel Bronson M. Cutting, pre-
sidente; James Baca, Jose C. Romero,
C. Burke y David Gonzales, para
conferenciar con los Demócratas so-
bre candidatos.
La convención Progresista fué lla-
mada al órden á las 2:30 en la sala
de los Bomberos por el Presidente de
Ciudad E. C. Burke, David James Ba-
ca, secretario, y Benigno Muñiz, intér
prete.
M. A. Otero fué escogido como pre-
sidente permanente, James Baca, se-
cretario y Benigno Muñiz, intérprete.
Al aceptar el honor el Gobernador
Otero pronunció un breve discurso
el cual fué recibido con aplausos de
los delegados y otros en la sala.
No Está 'Muerto, Dice Otero.
"El partido Progresista no esta
muerto," dijo el presidente, "ni tampo-
co se esta consolidando con el par-
tido viejo - Republicano. La habla-Hurt- a
rtnl arréelo en el condado de
Bernaiillo no amonta a nada. Esto
fué acerca del proyecto de salarios,
Estoy entendido y seguro que la or-
ganización Progresista en ese conda-
do está mas fuerte que antes. Digo
aquí abiertamente y sin temor, que si
yo hubiera sido gobernador de Nuevo
México cuando se presentó el proyec-
to de salarios hubiera rehusado en
firmar el mismo."
El gobernador Otero alabó altamen-
te el trabajo hecho en lo pasado por
el partido Progresista y declaró que
tiene el balance deles el partido que
poder en este estado y en otras par-
tes.
Dijo que esfuerzos hablan sido he-
chos cara eliminar la política de la
próxima elección, pero que tales
,,
iinhlnn salido fútiles. Hizo
reír á la audiencia cuando declaró:
"No bay ninguna ciudad con tanta po-
lítica 1 hombre Individual como San.
ta Fe!"
Altamente alabó á Roman L,. Baca
declarando que cuando el Sr. Baca
estaba en la legislatura siempre trata
eus boleas llenas de proyectos todos
haría el mejoramiento de la ciudad de
Santa Fe y luego mencionó algunos
de los resultados acompasados por la
actividad del Sr. Baca. Hubo muchosj..l A l c na.aplausos cuauuu m"" i
m hnhi obtenido ladrilles para pavl -
mentar la ciudad no obstante el es--
fuerzo de otros en reclamar el crédi-
to. :
Los Progresistas nombraron en la
ce misión sobre resoluciones á los si-
guientes: Henry H. Dormán, presi-- .
dnte Rafael Coim'Z George if 'Van
tulda por. la órdeu de Sir CecilSpring chihuahua tomó hoy medidas para
el embajador Británico. No ha-- j ar la circulación del papel falso. Fo-c- e
ningún cargo definitivo en cuanto
' tografíaa de la moneda genulna como
la manera de la muerte de Benton, imp,.imida en la Ciudad de Chihuahua
mas que establecer que no fué por f,ír(m puestas en circulación para
armas do fuego, como fué dicho pri- - comparacion con la emisiones e
por Villa, quien explicó ,eB na regulación fué establecida
fue quemado con café caliente y luego mismo ñama
.
le Infligió otas lastimaduras. i na Pistola.
Esta historia, mas ngra que las' La Inferencia que Benton fué
de los Apaches, casi deji leado es considerada como especial-si- n
conocimiento á la gente que se ha- - mente Bignificanta en conección con
-c-uadra fusilándolo después de ,
Amifn da RAnionWiiC uiait-mi- . n VillaCU 18. u uniera, utuoaiuu m110 '"
otra información aquí que ia comisión
constltucionalista la cual investigó el .
acontecimiento ha hallado que Benton
fué puñaleado por uno de los oficiales
de Villa quien se espera que será juz.
gado por el crimen.
Kl reporte oenjonsui rercuvai iam
bien dice qije Benton fué ft oonae esia
ba Villa desarmado á protestar en con
Haba en la corte del juez de paz é hUo
á los oficiales de la corte estremecer- -
se En repuesta ft la pregunta que si
porqué habla ella ocultado estos hechos
tan horrorosos, la Sra. Urloste dijo
Ique él temor ft su esposo hlibla sella- -
do sus labios.
Urloste. ft según el testimonio, per--
mitió que viviera su hija Feliciana,
Esta muchacha tiene como 13 años
a i W- - v nra la consentida
de su papá. Ixis otros niños, según
u AariarA 1 nnp Tin mtl SUS
u!jos; '
. .
tra del rogo.de sus reces y ese puntoso millas. Ningún lado ba avanzado
El arresto de Urioste fue liecno por, kka
información proporcionada por su ma-
dre política, la Sra. Antonia Tenorio,
. ...
.
.
..i i i j r j . .. i . ..1 ino i.urpin nnn ih mili u.1 luiuiici', " - -
losé D. Sena' oue había "Una Cueva
'
,le Horrores" en la Calle del Colegio.
El arresto de Urioste se verificó poco nuestras tropas pasen la frontera los r.l Mayor Platt, prefecto de Cananea-después- .
Poco después de su arresto Mexicanos dejarán caer su riña y ha- - Arizona, distrito de Naco, esta en la
clón-- de candidatos, diciendo que loShja Ft)Iclana cuando ella tomó el tes
conviene con las contenciones ae ios
amigos de Benton. . .
GUERRA CON MEXICO UNA GUE- -
. DE AGOTAMIENTO; APA '
RECE INEVITABLE.
i,r.akff.tnH n p Marzo 21 .inoinirufin
. . . , .
Guerra con Mexico signmca una a"- -
rra de anotamiento; el momento que
rán la causa común en contra de los
aborrecidos gringos," declaró si Dipu -
tado Hulings, de Pennsylvania, tro- (
greslsta, hoy en la cámara Dijo que
era el deber de los diputados de per -
manecer hombro con hombro en la .1 -
tpaclón Mexicana, y él creía que el ór -
i -.- - . . PÉiianranA. ta un norOCn nUMWa r
un hombre fuerte soportado por una
fuerza superior á las facciones que i
ahora riñen en el país, y que no habla
tal fuerza en México.
"Yo creo que el tiempo debe venir,
si no es que ya ha llegado," agregó él,
"cuando será el deber Imperativo de
este gobierno anunciarle al mundo
que las presentes condiciones en Mé- -
Im deben cesar y que t no ser por l
un tiempo dado, los Mexicanos mis -
moa habrán hecho arreglos pacíficos
las hostilidades, los Estados
Unidos, en el Interés de la humanidad,
se tomarán el deber de rettaurar la
oaz v buen órden.; .
it .owes Tnelaterra. Marzo 17. Una
sentencia de cinco años fué pronuu -
ciada aquí hoy sobre John Love El- -
liott. de Nueva York. Fué hallado cul -
naide Dor el jurado de quebrantamien -
tos de la ley, la naturaleza de la cual
fjé tal que el publico y la prensa fue -
ron excluidos del cuarto de la corte nu -
rante el juicio, el cual duró seis dias.
Urioste se huyó de la cárcel, pero des- -
pues de unas cuantas semanas fue
recapturado eu Corona, condado de
Torrance por Ernesto Dlgneo y traido.
á Santa Fe por el alguacil Closson
EL Testimonio de Feliciana.
Francisco UrloBte, acusado con el
i ... .i . i i- : .. -; i ; v inaSetSUIH.U UM BU JI UPIU UIJU i' UIWi:i W
el dia 3 de Octubre de 1913, el Jueves
pasado en la noche diS frrente á bu
tlguarrio en el Juicio ante el Juez E.
C. Abbott eu la corte de distrito. I
Feliciana, quien tiene como 15 años
de edad, fue llamada por el estado
á testificar en contra de su padre, el
Juez Abbott habiendo decidido en con-
tra de admitir el testimonio de la es-
posa de Urioste bajo la razón que
una esposa no puede ser obligada á
testificar en contra de su esposo.
Feliciana dijo do las alegadas cruel-i- f
de Urioste Infligidas en el ni-j-
Filiberto. Dijo que habia agarrado
al niño de eus manecitas y le habla
dado Ctieltas hasta que se le Biilieron
los ' ojos. En la contra exanilnaclon
por los licenciados por la defensa Fe- -
lieiana faltó en sostener sus cargos
)(e 'crueldad. -
1 N'ngun testimonio salló á luz con- -
jeernlente i los reportes, que Urioste
bab'a herrado á su nlño'en la pierr.a
jeon- - un fierro calienta.'
dio de poderosos lentes de campo de pnr estorbar el tráfico, se levantó
larga vista. Ellos reportaron que; las y corriendo en la oscuridad.
defensas son elaboradas y puestas de'
Demócratas concedían á los Frogre--
tdstas el candidato para mayor, secre-
tario de ciudad y un regidor por el tér-
mino de dos años en el barrio cuarto.
La convención adoptó el reporte y la
comisión descargada, é inmediatamen-
te la convención Progresista marchó
en cuerpo á la casa de cortes donde
en union con la convención Demócra-
ta nominaron el boleto que encabeza
estas columnas. Los nombramientos
fueron recibidos con estrepitosos aplau
sea.
I a comisión Demócrata
'
sobre re
soluciones se compuso de los siguien- -
!,,,,.
.abBi,,0. Adolfo P. Hill. Ar-
,hP Seligman. J. S. Candelario, iNica- -
nor Baca y Charles F. Kanen.
La comisión reportó las siguientes
resotuciews: '; - - - -
"NoíOtrcs, los ciudadanos de la Ciu -
(CunlüiMft ñ la Página Cuartal
acuerdo cnu los últimos métodos apro--
bados, é modo que las tropas puedan
moverse oe trmcliera en inucnera sin
c.juneior. Trabajos buenos en
la tierra, loa cuales parecían ser ar-
Uncíales, serán los lugares en donde
pegarán los cañones del enemigo. Al -
gunos estorbos de alambre de púa fue-
ron visibles perfectamente j-
Las tropas continuaron llegando S;,nn maneador del ferrocarril, pe le con- -
esta ciudad del norte hoy. Práctica- - crdi6 que 1 compafifii ; ferrocarrilera
mente toaos ios aoastos oe Yermóle
hallan aquí.
EL NUEVO MEXICANO ESPAÑOL EN TBÍFOS DE UTO. ÜN GRAN REMEDIO.LA MORTIFERA PISTOLA DE SEISTIROS
La causa de Juan José Lujan,
absuelto el Miércoles antepasado en
la corte de distrito en esta ciudad El Hogar- Hlspano-Amerlcan- o y 8uTiene
ma Circulación que Cual-
quier Otro Periódico Eepaftol en lo
Eítado Urrldoe. $1.00 I Año.
del cargo de asesinato por el alegado
durante el reposo do la noche. Ocupá-
banse en la Primavera, Verano y Oto-fio- ,
ya sea en la siombra ya sea en
la cosecha, y con verdad se puede de-
cir, y á su favor, que aunque faltos
de Instrumento de labranza moder-
nos, sin embargo con sus Intrumentos
rüsticos y su modo de cultivo,
lograban mejores y
mas abundantes cosechas, Los meses
de Invierno pasábanse sosegadamente
dentro del circulo doméstico. En es
Virtudes. La Hospitalidad, Supre-
ma Regla. El Respeto á loa Padrebaleamiento y muerte de Manuel Gar
mor ha alldo á la defensa de su pue-
blo y sin hincarle la rodilla á nadie ni
estar sujeto ft Ins órdenes de amos ni
mandarines defiende los principios del
partido Progresista, el partido que
está formado de la flor y nata de hom-
bres honestos é Independientes en to-
dos los Estados Unidos, y en el her-
moso estado del Sol Ssplendente de
Nuevo iMéxlco el Sr. Baca es uno de
los que figura mas prominentemente
entre sus constituyentes y bus esfuer-
zos en pro de los intereses de su pue-
blo serán coronados con éxito en el
cercano porvenir.
do con una pistola de seis tiros en
la fiesta de Guadalupe en la población
y Mayores, Universal. El Respeto
ft la Autoridades, un Hecho Fe en
la Divina Providencia, Extraordina-
ria.
de Pojouque, ha servido una vez masBRON30N CUTTING .. ..Presidente.
E DANA JOHNSON.. .. ... ..Editor
CHARLES M. 8TAUFFER. . Gerente
para llamar la atención ladinamente
í los estragos de la mortífera arma
que es traída en el bolsillo y otras ta época apenas se hacia algún traba(DlHcuro pronunciado, en Inglés, por
el Sr. Don Antonio Lucero, ante la So jo, siuombargo la monotonia del "dolarmas en celebraciones de esta y otro
carácter. ce fur nionte", era Interrumpida por
visitas é inocentes pasatiempo y en
ciedad Arqueológica de Nuevo Mé-
xico. (Traducción por Prexedes.)
El Nuevo Mexicano e el periódica
mst viejo de Nuevo México. Ee man-
dado a todaa la Estafeta del Estado,
Circulación muy Grandey Tiene una
Nos parece á nosotros que seria
parte de sabiduría en preparación pa tretenimientos, que consistían general-
mente, en decorosos bailes, etc.Llevado de un deseo, que por mucho
tiempo he abrigado de dar ft conocer,ra todaa sUs fiestas en el estado,que ee nombrara un Registrador d En-.1 DuhiA míe aoniv y r v Hemos hecho mención arriba del
respeto y obediencia de los hijos há- -cnii
w 01 '
-
aleta del 8udoeste.
las notas características del pueblo
de Nuevo México que habla el idiomaculcador de Armas en las poblaciones cia los padres, debemos añadir á loEspañol, me propuse, aunque de ligero,concernientes. Que todo participan-te á estos bailes, fiestas 6 celebracio
LA MASONERIA Y
SUS JEFES SUFREN LA CON-
QUISTA PACIFICA.
La contemplada y anunciada candi-
datura de Don Margarito Romero pa-
ra mayor de la Plaza de Las Vegas no
se materializó. El Sr. Romero que,
fuera de toda sombra de duda, hubie-
ra sido electo por mas de 300 votos de
mayoría fué persuadido á retirarse 4
dicho, que mé respeto y obedoncla pa
sala de los hermanos menores ft los
mayores, y de estos ft todos los mayo
nes sociales sea requerido bajo fuer-
te pena de que sea examinado por el
escribir este artículo. El objeto qtie
me propongo no es el de usurpar un
lugar eu el trabajo de otros, sino el
de llenar el vacio que se me ha de res, y
de estos, especialmente, si reRegistrador de Armas y deposite éste
Ias leyes de loB Estados Unidos re-
quieren que cualesquiera persona pa-
gará mientras conti-
nue
por un periódico
tomándolo de la estafeta, aunque
el tiempo por el cual se suscribió na
jado en el que mi articulo fácilmentesu arma, ya sea pistola, navaja, cuar-
tas, garrote ó cualquiera clase de ar
presentaban alguna autoridad, 6 de
algún modo eran superiores, de este
privilegio gozaban los antiguos cria-
dos de la familia. Asi es que este
favor do su hermano Don Eugenio Ro-
mero, quien correrá en la boleta RepU1 ro Francisco Rocca.
es desliza y le viene de molde,
t Hablamos el idioma Inglés!, de es
ma que sea Injuriosa 6 que se puedaya expirado. blicana. Según explicación dada porcometer algún crimen con ella, y que
el que deposite cualquiera clase de conjunto de personas unidos estrete se han valido muchos, pena me dáel decirlo, para poner en ridículo ftDon Margarito, tres cosas contribuyeoficial del Condado de
Padecía De Catarro CtCnko Y Por
Recomendación Da Vn Amigo
Tomó La Peruna, á
Cuyo Kemcdio Debo La Vida.
arma con el registrador de Armas re-
ciba un recibo por las mismas, el
Periódico
Sandoval. los Hispauo-Americano- de Nuevo Mé
ron á que se retirara: primero, que al-
gunos dé los mismos que lo solicitaron
para que corriera fueron después á ins
chamente con los lazos del cariño
y dol afecto, era un reflecto que Bábia
á cíelo. El trato entre vecino y ve-
cino era de lo mas cordiftl, respetán
xico, dando poco, ó ningún crédito ftarma de' ser retornada no menos que los primeros Católcos" y á nuestros an Naguabo, Puoitollico. ,
Sr. Dr.S. B.Hartmaa,
24 horas después de la .culminación ta ríe que se retirara por via de la ar tepasados por sus esfuerzos en Civili dose y ayudándose mutualmente. Ende la fiesta. SI, como según se alega,
es Imposible enforzar la ley en con zar estos Jugares. Frecuentemente
monía al partido al Sr. Romero no le
Importaba un pito la tal armonía, pues
no se considera él como Republicano
señaban ft sus hijos qué doblan con
preferencia hacer el mensaje (mandahe suspirado se presentara un autor
MIS PA6EADITAS.
A mis amigos mineros
que trabajan en Morencl
para que vean que los quiero
y que no soy mala gente,
voy ft contarles las cuitas
que me trajo el aguurdlente
por andar en mis paseadas
de duro dándole que entre
y meterle ft la barriga
mas de lo que aguanta y puede.
El último do Febrero
se me ocurló de repente,
la Idea de ,ir por Metcalf
para quitar de la frente
el recuerdo de uiia Ingrata
que me dejó hecho pelele '
por. que en caso con otro
al hallarse de mi ausente
y que dejó, ft bu aparcero
sin saber con las que pierde.
s túneles recorriendo
y brincando como liebre
por entre duros peñascos
pudo llegar ft los rieles
que van de 'Metcalí á Clifton,
y que van y no se mueven,
pero que están muy bien puestos
para que pasen los trenes
y los que vamos ft pata
ft Metcalf desdo Morencl.
' Por alli ful caminando,
' yendo entre triste y alegre
con mi cachimba en la boca ,
haciendo un número siete
y pensando; entre otras cosas,
en el hombre, que Be muere,
la inmortalidad del piojo
y la del cuervo campestre
que nunca ven que sus novias .
los dejan hechos peleles.
En Metcalf hallé ft Murlllo.
y ft Chon, que son buena gente,
'
y me invitaron ft un baile,
que por cierto estuvo alegre
por que tocaron los músico
que se las espantan siempre,
porque habla lindas muchachas
ponchecltos caliente
con que obsequiaban á todos,
loa de los listones verdes.
Este baile lo Iniciaron
los de los listones verdes,
que por ser hombres casados
retirados del banquete
con que cupido ft los "solos"
nos emboba y entretiene,
llamaron 'baile de viejos."'
y en entusiasmo creciente
los tiempos Be recordaron
que se van y que no vuelven.
Y aunque era "baile de viejos,"
de muchachas vi tropeles
mas alegres que ünaa pascuas,
tra de traer armas mortíferas ocultas,
esta proposición formará un sustituto
propio y evitará la pérdida de muchas
de conciencia, para que por medio
de la preuBa discutiera este asunto,de la clase de los que dominan el par-tido hoy, pero sf le pudo la otra cir
do) del vecino, y de aquel que contra-
viniera ft esta disposición, pues la pa-
gaba con muchos azotes. A este esá fin de correr el velo ft la ficción, yvidas humanas. Mas violencia de la cunstancia; segundo, que su hermanoJUEVES MARZO 27, 1914. dar lugar ft la narración de hechosclase que resultó en la muerte de Ma le pidió por todos los santos que se re píritu de union eh nuestro suelo, ft
pesar de esfar rodeados de innumeragenulno8. Ahora escribo poco y sotirara; y tercero que tuvo noticia quenuel García ocurre en fiestas y festi-
vidades de poblaciones de una clase meramente, mas ruego y espero que bles tribus salvajes tanto ma cruelesvarios de los que estaban determinaL03 PROGRESISTAS DEL CONDA este articulito sea el precüsor de otros, cuanto sanguinarias. AfortunadamenY otra en cualquiera otra parte. SoDO DE TAOS. que de seguro se publicarán. Abteh- -dos á sostenerlo Iban á sufrir perse-
cución y aun iba á quitársele el pan de didas estas preliminares advertencias,Por una carta particular que teñe
te, jamas se perdió ese espíritu, y fi
el mas que a ninguna otra cosa se
debe la civilización de este Brillante
lamente han pasado unos cuantos dias
desde que por el descuido de manejar
una arma recibió la muerte un cele
la boca. me lanzo ft mencionar algunos recuerBios en nuestro poder de uuo de Ioe
Progresistas mas enérgicos y fieles
dos del pasado Nuevo México. Estado. Mucho mas pudiera barrar-
se de las costumbres de nuestros abue
Lo que sucede, sin embargo, son so-
lo incidentes de un plan mas maduro.
Se dice que la facción de Lorenzlto
La" Provincia de Nuevo México, du
á Columbus, Ohio, E. U de A,
Muy 9r. mió s Grato me os el mani-
festar' í V. que el único medloamento
que so ha Inventado para curar las en-
fermedades dol pocho ea la Peruna.
, Padecía de catarro crónico, y por re-
comendación del Ledo. Farmaooutteo
Dn. Mateo de Rosa y Hernandez, tomá
liolio medicamento, al onal lo dobo mi
.ialud. . Do V. Atlo. y 8.S. Q?B. 8. M.,
Pedbo í'bakcmoo Uocc.v.
Zaría Del Sr. Don Antonio Podrlguex
Vcsquex,
Konnett, California, E. Ü. do A,
)r. S. B. Hartman,
Columbus, Ohio, E. V. de A.
Estimado Doctor! Permítame
quo, poí medio do la Portilla,
1 Manalin y el tratamiento que tatt
jondadosiamente ttio recotó ho congo
TUido curarme radicalmente después de
haber padecido por diez y seis meses,
de catarro crónico y da indigestión,
Nnnca esperé gozar do tan bnena salud,
ni de mejor apetito. Mi vida er real-
mente digna de lástima.
Queda de V, muy agradecido, k
Su 8. S. Q. B. 8. M, I
Antonio IloDmauEz Vasquez. .
brante en un baile en el condado de
Grant, seguido por un suicidio del
hombre que accidentalmente Babiadel coudado
de Taos y cuyo nombre los, mas eso perethece al genio de la
historia. Lo que hasta aquí hemoslo publicaremos cuando se llegue el
rante el dominio Españo, como el De-
partamento do Nuevo México, bajo el
gobierno de México, careció de todo
matado & su mejor amigo. Las corta
ipmno ooo'rtuno, se nos Informa que das y estocadas de un ciudadano en Interés para ambas administraciones.
en el 'No. & de la "Revista de Taos Cualquiera que hayan sido las razones
apareció un" articulo el cual dice que
los Progresistas, del condado de Taos
Delgado y Fidel Ortiz, llamada la ma-
sonería hablan tenido
su conciliábulo en Agua Zarca tres se-
manas pasadas y postulado d Lorencl-t- o
para reelección ó ft Fidel Ortiz pa-
ra mayor y convenido en quien fuera
el mariscal, policías,-veladore- vigías,
etc. Los Republicano que no perte-
necen al grupo de la "masonería" vien-
do que no podían desistiría "pujanza"
de ésta en convención abierta, pensa-
ron en un plan para eliminar ft Loren- -
escrito, baBta para que á lo tóenos
se vea por los hechos que nuestros
antepasados no fueron tan Indiferen-
tes ni tan indolentes como sus detrac-
tores tan falsamente los han pintado,
muy al contrario, tomando todo en
cuenta, ' encontramos que eran hom-
bres y mujeres de una energía nada
ordinaria, de un valor heroico, de un
sufrimiento sublime, hombres y mu
están Bgresando & las filas de la (Pa
ó sinrazones que motivaron tal des-
cuido, es un hecho innegable, que no
se dió grande empuje al desarrollo
de las riquezas naturales del Territo-
rio, ni Be hizo mucho para su mejo-
ramiento, y el poco desarrollo que hu
cota Vieja. El que manda esta carta
dice que es una de, las mentiras
mas abeurdas que Jamas han salido
luz, pero si da enfásis en acertar que
cada día. ingresan mas miembros a
is. a filnR dp.l Dartido Progresista. To
esta ciudad el Sábado antepasado en
la noche, las cuales casi resultaron
fatales, indica que la celebración del
fin de Ja semana en Santa Fé harta
bien en tener este custodio de armas
para que guardara las mismas hasta
que llegara la mañana del apacible
Lunes y no se viera al amanecer ese
dia tanto derramamiento de sangre
causa de la mala costumbre de traer
3stas armas mortíferas y no permitir-
las en los bolsillos de los celebrantes.
No obstante las muchas precau-
ciones de los oficiales, la mortífera
fistola de seis tiros y la cortante na-
vaja continúan cosechando una cose--;n- a
regular de vidas humanas en
bo fué debido principalmente, al acen-
drado, zelo y sacrificio de los denoda jeres de altoB ideales, de nobles aspl
raciones y de sentimientos generososcito, y "trlmlarle" las alas
& Fidel por dos Misioneros Católicos que abando
nando sus queridos hogares, prefirieronmedio de la postulación Independiente
de Don Margarito, y con esa mira lo TEATRO DE PINTURAS MOVIBLES.das estás amenazas y mentiras qm establecer entre nosotros. Honor y
gloria fi su memoria!
LA FAMOSA "CARTA DEL CIELO."
Vuelve ft comparecer por estos munpublican los papeles de los Netos no Pero vengamos ft nuestro tema!eon otra cosa que alientoB ae aeses-
solicitaron y urgieron hasta que se
prestó. Don Margarito estaba del to-
do inocente que su nombre se estaba
usando como "cabra de escape" en el
asunto.
erac'oii. Dues ven que cada dia es Aun los escépticos admiten, que la
Hermosa Casa do Dlvlrslón Modern
Comenzada por Nathan Salmon
Tendrá Una Capacidad Para Sentar
. Cerca do Mil Persona.
dos de Dios, aquella "carta del cielo"
que ha de producir efectos prodigio-
sos, de cualquier modo que se la renota mas sobresaliente en el caráctertán perdiendo mas terreno y no hayan
de que modo tantear bobos y hacerles do nuestros abuelos, fué y es aunPícese que estando asi las cosas los ahora, una régia hospitalidad. Estacreer true ya no existen Progresistas
ciba y trate. El que no hace caBo
de ella, ó peor la rarsgue y tire ft la
lumbre, ciertamente quedará herido
Nuevo México. La mayoría de los
acusados criminales en el término de
'a corte de distrito en el condado "Santa Fe va á tener la casa de pinhospitalidad, hija de la mas grandeLo quo si está desapareciendo de la de las virtudes, la Caridad, ha sidofaz do la tierra es el partido Repuoll
cano, ó al menos los amos que lo ma
por el rayo de una tremenda calami-
dad; el que al contrario le recogiere
Jefes Republicanos se reunieron en la
estufa y se pusieron á discutir la nece-
sidad de salvar la derrota del partido
y acordaron poner á Don Eugenio co-
mo candidato y retirar ft Don Margari
siempre, como ,1o es ahora la base d
de Grant la semana pasada estaban
tcuBados del crimen de portar ó traer
armas mortíferas ocultiis ó asalto- - con
ias mismas.
nejan, debido a que ya no surten sus devotamente, la copiare nueve vecessus costumbres que ha modeladoformado su carácter.tretas y engaños como en los tiempos y la enviare á nueve personas, cierta
to, calculando que todos los Republica En aquellos lejanos, bien que felioescuando "mi tata y su Garrote Manda Ta es tiempo que lat autoridades mente recibirá, al noveno dia, algünfavor grande que le llenará de connos aceptarán, Bin refunfuñar, ft Don tiempos, nadie se gloriaba de las coJe los varios condados de Nuevo Méxi- -ban," y que tenían á la gente intimi-
dada ó grangeada con cualesqulei Eugenio, y pensando muy acertada modidades de que gozaban entonces suelo.o se levanten y pongan coto a la se mente que el propósito primordial de el mundo civilizado, nada diré de Jas"puesteclto" que no valia la pena y riedad de eBte mal y la necesidad de a escaramuza, eliminar ft Lorenclto ? que hoy disfruta. En antaño sus colos hadan --creer que era un puesto
Tan absurda es esa superstición,
confutada ya una docena de vece en
estas páginas, que nosotros más de
turas movibles mas hermosa en Nuevo
México y los patrocinadores podrán,
ver pinturas movibles cuando el sol fi
la luna estén brillando," dijo Nathan
Salmon el Lunes al discutir los pía-"ne- s
para "sus pinturas movibles las
cuales ocuparán el sitio de la canti-
nas de Rarrah y Mignardot y Rómulo
Lopez en la Calle de San Francisco.
El Sr. Lopez tomará la casa ocupada
por la sala de billar, cuyos negocio
serán descontinuados. (Los Sres. Far-ra- h
y Mignardot se cambiarán al lado
oeste déla plaza en la testera de Diaz.
El Contratista A. Reingardt está. tra.
bajando tirando loe edificios loa cuales
serán reemplazados con los de las pin
un remedio. ,.,
"trlmlarle" las alas ft Fidel, quedaría modidades eran bien pocas, sus pesaMiles de eBtos casos podrimos ci así logrado. res muchos y grandes, dado que á la una vez sospechamos sería Invencióntur en donde tantas vidas humanas De modo que ya la boleta Republica de algún maligno prótestante para pomayor parte escaseaba to mas preciso
para la vida. A pesar de todo vivíanna está postulada y no falta mas queío lian perdido á causa de la malditaidea de traer armas ocultas cuando ner en ridículo á los católicos. Es ella ratificación, la cual se ehtiende se' contentos y alegres! ?Porqué?Hienden á estas fiestas. Que Juan confianza en Dios siempre los acompa
caso, enipero, que ahora esa "carta
portentosa" está circulando entre los
mis protestantes !y cuantos hay que
rá la víspera ó la antevíspera de la
elección y luego so llamará al puebloTosé Lujan llevara pistola á la fiesta ñaba, comuincándoles fuerza en los
azares y penalidades de la vida, comole Ja población de Pojoaqué, no hay á que vote
que sin piruetas ni dengues,
bailaban graciosos valses
y repicados "tustepes"
con los felices amigo
que las sacaban adrede
para bailar olvidando
de la vida los reveses.
Pero allí empezó lo malo,
porque me puse en un brete
al mirar una muchacha,
que vestia de azul celeste,
con mas gracia que una "gracia"
; pintada por el que puede
y mas donaire en su cuerpo
que una flor perfume tiene,
ocasionando, el mirarla
que en mi et amor se despierte.
Y al fin enamorado
y rendido hasta el copete
prendado de aquella jóven
que vestia de azul celeste,
por mas que en toda la noche
no me hizo el favor de verme
con una dulce mirada
de las que dan cuando quieren
herirnos en lo mas hondo
del alma, lo suficiente.
Fui para matar mi penas
y he vuelto frito en aceite,
tragan la bola! Peor que entre núesina sola persona que lo tenga á bien se da ft cono er en el lenguaje ordinaLos que están amarrados se hallan
enteramente conformes, pero se oyehni ha habido ninguna persona que dl- - rio del hogar. "Donde todo falta.
tros mft rudos e Ignorantes. Con
medio cerval no los aplaste el techo
cayéndose encima, ó no los trague la
n que la muerte de Manuel García unos rezonguldos que pueden signifl
car algo y pueden no significar nada,fué bien hecha, antes al con-
Dios asiste! Donde Dios asiste nada
falta!" Estas y otras expresiones
que nos han llegado prueban una Fé
y Confianza ft toda prueba en el Dios
irario todos hubieran queriao haber
tierra abriéndose bajo sus pies, echan
á copiar la mágica carta, y copla ycomp le acaecía al Rey Que Rabió.La Voz del Pueblo, Las Vegas, N. Msto al culpable castigado, pero de-do á lo trastornado del testimonio más copia, no paran hasta haber lle
d mucho honor y lucrativo. El pue
blo está realizando que tiene que po
neree al frente y defender sus pro-
pios derechos y no dejarlos mas en
las manos de "pelagarteros" quienes
todo su fin ha sido tener al pueblo
abajo y ellos en la opulencia. To
dos estos artículos qus con tanta
aparecen en la prensa repu-
blicana no son otra cosa que "ataras-rada- s
de ahogado," siendo que ya w
tienen otro modo y ni otro material
que poder usar y quieren hacer ver
dad de la mentira con sus métodos
añejos que por tantos años han esta
do acostumbrados á usar. Quien S(
los creyera. Ya sabemos del pie que
ojean y no importa cuan bueno sea
el cebo que pongan en la trampa nc
volverán & coger al pueblo con ,1a fa
cilidad que sabían hacerlo. Hay un
adagio viejo que dice: "Gato escalda-
do huye del agua fría," han quemado
al pueblo lo suficiente y lo han adole
cido tanto que lo han dejado con tan-
to escarmiento que Jamas consentirá
en que ee le vuelvanarrimar tales ar-
dillas, no Importa cuantos esfuerzos.
de nuestros antepasados. Otro móvil nado el fatídico nrtmero nueve, y haor parte de los testigos del Etítado EL ULTIMO ACORAZADO ber llenado el fatídico número nueve,muy poderoso que los guiaba en süs
actos y de donde brotaba Un honoreu culpabilidad en el asalto que hi- -
turas movibles. La casa de las pin-
turas será de 44 por 111 pies, con un
frente de 44 pies de alto. Habrá un
halcón con una capacidad para sentar
200 personas, haciendo la capacidad
total de 923. No habrá plataforma
porque los negocios serán confinados
enteramente ft las pinturas movible
las cuales serán enseñadas desde las
2:30 hasta las 6 y desde las 7:30 has-
ta la 10:30 P- - ra.
La antecámara que correrá hacia la
ventana de los boletos serft de 16 por
17 pies. Eu el otro lado habrá, dos
cuartos, nno para la venta de dulces
El acorazado "Texás" qué acaba de y haber despachado el misterioso dor.eion en contra del acusdo, y lo in- - salir do los astilleros de Newport sin tacha, era el temor de Dios. El cumento a nueve amigos ó enemigos
es el mas poderoso que se ha construi que fueren.- -honor no era la virtud de los pocos
sino el común patrimonio de todosdo, de todos los apartos de guerra
ierto en que ni se supo como resultó
le acontencimiento, el jurado
que el acusado estaba sin cul
a, y según las evidencias que fueron
Para que nadie crea que chacotea
que posse en la actualidad esta pode de hecho hubo alguna excepción, pero mos, léense estos hechos en nada me
rosa nación. que regla hay que no la tenga? Pupresentadas en la causa ningún Jurado El "dreadnought" fué bautizado ha diera marcar rnmvhos ejemplos paraLubiera podido dictaminar de otro
nos que la North American Review
del mes de Enero, donde prestan 6
un' Col. Harvey materia de risa para
que dé latigazos.
comprobar lo dicho, mas serio traspace pocos dias por Miss Claudia Lyon.
hija del Col Cecil A. Lyon, usando lamodo. El hecho que en ese dia habia
aula gente y que los testigos por el acostumbrada botella de champaña
aar los limites que me he propuesto,
baste decir, que la palabra de un hom
bre, en esos tiempos, era tan apre
!Óh, la gran superioridad cerebralTstado no conocieran i nadie no mas en la ceremonia.
al acusado, manifiesta una clase de Este monstruo del mar tiene como ciada por todos, como su niblca, no
de los "reformados"! y la gloriosa ven-
taja de no pertenecer ft una "raza
enfrailada'' ni á un Cristianismo mepreocupación que fué toda á faVor del principal defensa una batería de diez solo en la teoría sino en la práctica
cañones de 14 pulgadas, y una bate Amenudo acontecía que un hombre dioeval"! En todas partes cuecen
habas, y en la tierra ft calderadas. SI sería secundarla de 21 pizas de 5 pulga necesitando una suma de dinero, 11
y el otro para vender tabaco.
El manejo del teatro servirá bebi-
das frescas y maiz emponjado entre
las divlrsloues. . La oficina de boletos
estará en una pieza de cristal y már-
mol blanco.
El teatro adentro estará bien amue-
blado, con un alumbrado eléctrico
los candelabros suspendidos del
cielo por fuertes cadenas ornamenta-
das, dando una luz que no lastimara la
vista.
Una innovación en la línea musical
será introducida. En lugar de. música
das. Este es el primer buque que otra cosa, no tenia que pasar "por la halla un babieca entre nosotros, se
prueba y formalidad de firmar un Vale halla uno y medio entre nuestros veusa cañones de 14 pulgadas, pues los
cañones japoneses que son los mas ó enajenar su propiedad, y para ma cinos. La Revista Católica.
poderosos 'en la actualidad, usan ca yores penas, avergonzarse en buscar
ñones de 13 pulgadas. Los cañones por toda la comarca dos, tres y diez Tome Vd. HERBINA para la Indidel "Texas" están situados en el cen personas que apoyasen su emprésti
acusado. Pero una y mil veoes repe-
timos que este acusado no tenia
de haber llevado ninguna arma
i ese lugar, ni él ni ninguna otra
Dersona. A nuestro parecer estas
íentes que tanto ,les gusta andar en
'as fiestas no parece que les gusta go-ía- r
de una diversion decente, sino que
tienen que tener la cabeza llena de
vino y la pistola en la bolsa para que
su aparencia apareara alegre.
Por estos resultados tan fatales El
Nuevo Méxicano abogará y pedirá de
la siguiente legislatura que se decrete
una ley creando la oficina de Regis-
trador de Armas Mortíferas de la
gestión. Alivia 1 dolor en pocos mitro del navio, uno sobre de otro, de to, !nada de eso! El necesitado en nutos y fuerza la materia fermentadaviaba á un criado al vecino que se de piano durante las pinturas movi
hagan todos saldrán vanos.
Ademas nos comunica la dicha car-
ta lo siguiente: "Los Progresistas
del condado de Taos están mas unidos
y progresando cada dia mas y la prue-
ba la daremos en la próxima elec-
ción, aunque la envidia y la mala vo-
luntad que les tienen á los que han
levantado y soportado el partido Pro-
gresista no vale un cero á la Izquier-
da, los Progresistas siguen mas fir-
mes y trabajando con maB valor, sien-
do que ahora el partido Progresista
existe por todo el condado y en cada
precinto del mismo hay un presidente
y un secretarlo de correspondencia."
Entonces como puede creerse que
el partido Progresista no existe en
el condado de Taos, siendo que cada
precinto tlfine un 'presidente v nn
secretario de correspondencia". Hay
que causa el malestar dentro los Intef
pensando en los Imposibles
que el porvenir me reserve
poi andarme enamorando
fie Imposibles casi siempre '
y por ser tan inclinado
al sexo gracioso y débil
que tan mal me corresponde
en este giobo terrestre.
Ayer me dormía soñando
en la que ocupó mi mente
y se me casó con otro
usurpador de mi suerte
y hoy ya me quita el sueño
un vestido azul celeste
que cubría un cuerpo gracioso,
como una beldad de oriente,
y que me hirió mero en medio
mi corazón Imprudente. .
Y aqui se acaban mis versos,
mis amigos de Morencl,
ft quienes gusten las letras
y lean El Independiente;
tal vez dentro de ocho dias
salré con domingo siete."
Y ya que saben mis cultas
lean esta sentencia breve:
"El que nace para bule
de puro guaje se muere."
SURUMATO.
tinos donde es expedida. Precio 50
suerte que pueden ' hacer fuego si-
multáneamente sin estsorbarse, en to-
das direcciones.
La velocidad Inicial del buque son
22.28 nodos. Tiene un desplazamiento
sabia pudiera venir al socorro con
la suma requerida, y de hecho la 'su-
ma se mandaba inmediatamente sin
centavos. Vendido por The Capital
Pharmacy.
ceremonias, ya fuera la cifra de cen
bles, el Sr. Salmon instalara un ins-
trumento musical el cual tocará mú-
sica de orquestra como bI fuera por
nueve Instrumentos diferentes. El
Sr. Salmon dice que el arrentará la ca-s- a
de pinturas movibles ft un gerente
que convenga en llevar ft cabo su
planes.
tenares o de millares, y aun lo masde 27,000 toneladas, fuerza de 35,000
caballos, y quilla de 28 pies 6 pulgadas.
La armadura tiene onpe pulgadas de
gracioso era, que tanto era el gusto COMUNICADO.Santa Rita, N. M., Marzo 23, 1914.clase que sean. en prestarle cuanto era el gusto en Sr. Editor del Nuevo Mexicano.devolverla al tiempo estipulado. Si'Si tal ley se puede conseguir, esta-mos ciertos que el crimen de traer aun ahora traspasamos el umbral de Santa Fe, N. M. .Sírvase dar cabida en bu aprecíable
grueso. El precio del contrato para
su construcción fué de $5,830,000, pe-
ro con el armamento, el costo sugirá
á varios millones.
armas ocultas y portarlas en las festi sus hogares veremos que fueron mnsvidades de las poblaciones se acabará semanario A lo siguiente: Yo me ha San Antonio, Texas, Marzo 14 Apli-
cación formal para un auto de habeasque vilipendiados por sus negros dey no habrá tantas pérdidas de vidas llo en este lugar y bailo que es un lutractores, antes bien, st hay hogarhumanas. gar de progreso y mucha actividad,
un campo minero en donde trabajan
mas que 1,000 hombres diariamente.
tina tercedura del pie 6 tobillo pue-
de resultar muy seria. Una torcedura
es mas dolorosa que una rotura. Lo
que merezca el nombre de santuario
precisamente fué el de ellos. En ese
hogar la autoridad del padrre y la ma
corpus en favor del General Mercado,
comandante federal Mexicano y 2,000
tropas federales Mexicana, detenida
en el Fuerte Bliss, fué protocolado en
la corte federal aqui hoy.mejor que pued usarse para torcedu-- dre era la primer regla, la reglaras, cortes, quemaduras, contusiones y suprema! una vez dada la decision!
Ademas, congratulo ft los miembros
de la Sucursal No. 21 de la Alianza
Hispano-American- a de la cual yo
soy miembro, por tener sus sentimien
tienen nuestros lectores una prueba
de otro embuste ó fabricación de Jos
papeles de los Netos, todavía ven las
cosas claras y ciertas y quieren ta-
parle el sol con la mano & la demás
gente y hacerla creer que no mas
"sua naranjas valen," y que lo que
el'08 dicen es cierto y lo demás es
mentira. Por- estos embustes se ve
muy claramente que la prensa íRepu-cam-a
está peleando con la verdad
y la ódia hasta el último extremo.
Hacemos esta refutación para que
no habla pplaelon 1 os hermanos, las
hermana y los criados alegres Be ren-
dían A la autoridad puesto que desde tos ft pecho de tan grande institución,
En una entrevista que tuvimob con
el Hon. Marcos C. de Baca, el caudi-
llo Progresista del condado de Sando-
val y la pildora mas amarga en les es-
tómagos de los Netos Republicanos y
la que lea causa convulsiones doloro-sas- ,
al preguntarle que s' era cierto
que ya se estaban acabando los Pro-
gresistas en Sandoval y en Bernalillo,
respondió con una sonrisa muy agra-
dable : "Ahora hay muchos mas."
Esto indica que las habladurías de los
ÁSÜIÍIA CINEMATOGRÁFICA GEHUINA GRATIS.
Muy Entretenida Instructiva Para Ganar Dinero
escaldaduras, es el ACEITE MAGICO
"RENNE'S" MATA-DOLOR- . Alivia el
dolor, reduce Ja hinchazón, es un anti-
séptico perfecto y cura rápidamente.
Es nsimisino eficaz tomándose para el
cólera morbo, calambres y disenteria.
Precio 25 centavos, vendido por The
Capital Pharmacy.
es una de las organizaciones mas
grande en el Estado del Sol Esplen-
dente de Nuevo México. Ademas la
ucursLl iNo. 21 de Santa Rita acaba
de construir una hermosa casa A un
costo de fSOO.OO. También les doy la
gracias ft los consocios de este lugar
por su cortesía para conmigo mien
LA ORDEN DE LA CORTE FUE
MAL ENTENDIDA, DICE EL JUEZ
ABBOTTV
los primeros árboles del uso de la razón
se les enseñaba á obedecer los manda-
tos como si provinieran de Dios. Asi
es que disputas entre hermanos, que-
rellas y cultas entre criado era cosa
rara. El órden en el Hogar. Todos
vivían y trabajaban en armonioso con-
curso logrando una vida tranquila y fe-
liz.
Las primera palabras al desper-
tarse, en la mañana, eran Ja del pa-
dre: "Bendita y alabada sea para
siempre la Santísima Trinidad"!
Amen! respondía todos! A esto se-
guíanse las oraciones de la mañana,
y al desayuno de la.mafiana, acabado
Netos y los alardes de la prensa Re-
publicana no son mas que embustes y
enredos .de viejas por' la envidia que
le tienen á los Progresistas y especial-
mente al Sr. Baca á quien atacan tan
tras yo he estado en este lugar, por lo
Voy darle gratis tina Máquina Cinemato-
gráfica genuina, la invención más instructiva,
i!e mas entretenimiento y lo mejor que ae co-
noce rra ganar dinero en el siglo veinte. Con
esta máquina maravillosa puede divertirse Vd.
mismo y entretener a sus amigos noche tras
noche dando exhibiciones de viata de movi-
miento en la sala de su casa. Imagínese cuál
erá su placer y felicidad al proyectar en ellienzo y ante su vista escenas realísticas re-
presentando aventuras excitables, escenas calle-
jeras en grandes ciudades vistas conmovedorade la vida humana. Tas-ir- horas muy cutre
tenidas y felices cuando consiga este
Magnífico j completo regalo absolutamente gratis.
Le regalaré' esta maravillosa y valiosa má-
quina, de mucha utilidad, para que me ayude
a introducir mi surtido de joyería entre sus
amigos y vecinos,
Knvíeme hoy mismo nombre y dirección
y le enviaré por correo y tranco de porte dote
"Ha habido algún mal
acerca de la demanda one sostuve
sepa el pueblo de Taos en particular
y el de Nuevo México en general que
es incierto Jo que se dice con refe-
rencia á la consolidación ó que estín
ingresando Progresistas al gremio Re-
publicano, antes cada dia se aumen-
ta mas el número de Progresistas en
todo el estado, y prueba de que esta-
mos diciendo la verdad será el resul-
tado de las próximas elecciones, en-
tonces se verá quienes están perdien-do terreno y quienes están ganando.
Lo organización Progresista del esta-
do no está dormida y ni está perdien-
do tiempo, sino que está trabajando
desenfrenadamente por haberse levan- -
cual yo quedaré ft sus órdenes en to-
do tiempo y les ofresco m servicios
en cualesquiera ocasión. Sin mas,
quedo sumamente agredecido por su
favor y A bus órdenes.
i .
I
..:J I
Respetuosamente,
S. S. S.
MARCELINO ALDERETE.
lano como ei aerensor ue su pueblo y en las causas de Armijo y Salmon,"
por haberle hecho saber su pueblo dijo el Juez de la Corte de Distrito A t-
olos métodos corrupto y añejos que bott el Miércoles en la mañana. "Yo
han sido prajticados por la Pacota no dije que no hay estatuto n contra
Vieja mas enemiga del pueblo de Nue-.de- l cohecho ó cohecho atentado, pero
vo México. Los papeles República- - los hechos en la querella no c'onstl-no- s
pueden seguir gritando todo lo rulan ni cohecho ni atentado de cohe--
este cada cual con el corazón alegre
y el alma llena de jubilo, á su tarea!
Desde la salida del sol hasta la pues- Los niños que tienen lombrices esenérgicamente y con valor por el en tán pálidos, son revoltosos, espantadigrandecimiento del partido Progresis- - zos y enfermizos casi todo el tiempo.
que quieran, al cabo están acostumbra cho para traer la causa dentro del es-- ta del mismo era la faena diaria, in-do a hablar ft tontas y ft locas, sea tatuto." El Jues Abbott agregó que se terrumpida al medio dia por una hora,
verdad ó no lo ea, el cuento es ha. alegaba que solamente habia habi-l- o y después al trabajo, que duraba hastaCPf oYliflTTtpR V ripprnrinr ol hnnnv Hal AnnvM,iiAii J - i. i. - . i . . j i , .
ta, el Joven partido que tieme mas El remPdlo aprobado para librar elft pecho los Intereses de la masas y
cuerpecito de estos parásitos e el Vir- -el rtlia traía 1 " wutctwuviuu wciwi uo UUUCCUU O H f !1 1 11 UU(Ü UW1 BUl, CU R I! UO reUmenOOSe
m artículos distintos tíe joyería. t,stoy bf?L - mm guro que no le cinpkará más de una bora c
a ender1cs a mi prteios e eriales de 25 cen- -
k " Jfo tavos oro ame rica ii o cada uno, cual e una
m-- - ganga. Entonces todo lo que tendrá iue hacer
nfcnwini ii ihiwWM4 e8 remitirme los tres dolares que reciba de la
, venta, y en seguida !e envürc por correo yfranco de porte ! maquina cineniñográÜca genuina expresada. Eta en una buena
oferta y todo lo que le pido es que me escriba hoy mismo, y verá como en muy poco
tiempo poseerá coa orgullo eta máquina cinematográfica- -
tiene que enviarme ahora un solo centavo, ino solamente su fcombre y di-
rección, pero le ruego no se di more ea beneficio suyo.
D. C. CABEEN, 117 Ear2Sth Street, New Yoríc, TJ. Y.
-- . i .v.- .- j,w r.o ib ae a caaa no m Dre oue no sieim Mil Maps v una larin onhcnhn j. i i MIFUGO DE CREMA "WHITE'S."nn ,. ...,.. . , . i . . - wwvu fa.vioauau uo la iruSai cena, ues-
Una vez extraídas la lombrices, elpues de esto se entregaban al eueño.
. JBualCD , ouiq ja capnenos en su trata políticas. Elconstitución lo garantiza A cada ciu- - Hon. Marco C. de Baca e con- - iSE NECESITAN Inmediatamente no Bin ante rendir de rodilla gracias nlfio crece fuerte, robusto y lleno de
T T TT . x Yi i , , . . . n , . . . ..rv uc eslUB grenmoeos i wor, sjderado hoy por él pueblo sensato 20 cortadores de t1lnUnidcs. 1 1. II. líjvc iv. a. uiuH po. ios isvores recio'ao OU- - sama, rrec.o zó centavos la note. a.
co?.1? el hombre que tin miedo ni te- - EucVman, N. M. rante el dia, t Implorar bendiciones Ve Ido por Th Capital Pharmacy.
LAS SIETE CONDICIONES QUE SENOTICIAS CE in Í'EKICO OFICIAL.REQUIEREN . PARA TRIUNFAR Honor a la CienciaEN LA VIDA. MAS CUIDADO EN CHAVES ES"Tercero 'Nosotros también halla-mos que el asesor pasa la mayor par-te de su tiempo lejos do sus deberes
oficiales, cuando por los requerimien-
tos de la ley debería dar todo su tiem-
po á los mismos.
"Cuarto Errores mayores, numero-
sos en numero, plenamonte demues-
tran incompetencia 6 negligencia y
Punto de dlscuclon muy debatido en
íiSL Galería
'".bJS portátil paraff fetalesUN' MUCHACHO BALEADO ACCIDENTALMENTE. tre los Españoles y latino-american-que llegan constantemente á esta íí vEl Mismo Cuento d Siempre Repetí UN FAMOSO SABIO DE CHICAGO OFRECE8U NUEVO METODO GRATIS A TODOS
LOS HOMBRES DEBILES Y GASTADOS.
Informe del Intendente Ambulante '.o-br-e
lo Oficíale no Hace Cargos Sé-rí-
El Fondo de Reparaciones
Uado Para Construir la Casa de
Cortea y la Cárcel.
urbe en busca de "más amplios hori-
zontes para sus aptitudes ó aspirado en el Fuerte Wingate La Victi
ma Perdió un Ojo, estaa causando mucha dificultad y
dcBconteLto entre los contribuyentes
ciones," es el de si realmente existe
aquí tul "amplitud de horizontes," 6
El Informe del condado de Chaves,del condado do Union. Nosotros losmiembros del gran Jurado creemos
el tal vellocino es sólo un "sofisma de
predlcios," bajo cuyo fulso brillo fra sometido uno cuantos dias pasados al
gobernador por el Intendente ambuque si nosotros deseamos la Investiga'
CURACIONES MARAVILLOSAS SE HACEN
TODOS LOS OIA8.clon legal de las condiciones y mane lante, se hizo público el Lunes.jo do la oficina del asesor, á seguí) el
Capítulo 3G de las leyeo de 1909, en lu
Gallup, N. M Marzo 21. El mismo
cuento viejo do Blempre de quo la pis-
tola no estaba cargada se repitió otra
vez en 1 Fuerte Wingate en esta se-
mana cuando Fawn Onüngher fui ba-
leado accidentalmente y disflgürado
por la vida por su hermano Richard.
Eí tiro penetra por la narlü, despe-
dazándole uno de los ojos, pasando
afuera cerca de la sien. El mucha-
cho herido fué traído prontamente eh
El Informe fué hecho por Walter L.
Kegel, escribano principal de la ofici
casan los mejore esfuerzos.
No los unos ni los otros tienen ra-
zón. O mejor dicho: ambos la tie-
nen.
En Roma como en París en Londres
como en Pekín, y en la Argentina
como en la Patagonia, en todas partes
y bajo todos los cielos, existen los mis
na del Intendente ambulante, y cubre jda probabilidad el presente incumben-t-
e
serla obligado i dejar vacante la
oficina."
Una Falsedad, Dice el Oficial.
JCn uua carta publicada el Asisten mos amplios horizontes que eh Nue
28 páginas largas escritas en la má-
quina
El Informe está escaso en sensacio-
nes en cuanto A los comisionados de
condado, porque con la excepción de
dos cuentas pequeñas hay solamente
criticismo acerca del uso de los fondos
da la casa de cortes y de la cárcel.
va York, y los mismos elementos de
prosperidad ó mejoramiento, por que
te Procurador de Distrito O. I Phil-
lips marca como una "falsedad sin
ninguna garantía" un manifiesto él Esta fué la ganancia líquida del Sr. E.es el Individuo mismo quien los lleva Lopez de Diego después haber pagado suconsigo donde quiera que vaya: se Ha-
tin automóbil at hospital de Gallup,
donde tendrá que pasar por una n
Se ísmen grave3 temores en
cuanto al resultado. La triste catás-
trofe ha postrado por compíoto ft toda
la familia.
Ultimos reportes dicen que GUlaher
esta descansando bien, y que se lo sal-
vará el otro ojo fuera do toda duda.
man talento, carácter, voluntad, auda cuentas ae Motel, pasages de ferrocarrily vapores, y otro gasto durante iu viaje
cual él alega fué hecho en la junta pú-
blica en la corte aquí el dia 6 de Mar-
zo por el Presidente A. J. Miera, del
"Clayton Citizen" al efecto que Phil
cia, resolución, juicio y perseverancia.
Es lunegabale, sin embargo, que ta-
les elementos se desarrollarán tanto
El tiempo de los curanderos y de loa charlataues es una cosa del pa-
sado. Es un hecho que el hombre que sufre de alguna de lus plagas
del siglo XX tiene forzosamente que mirar á la ciencia médica mo-
derna para su salvación. Hemos publicado un libro titulado "Confe-
siones Secretas" que, aunque basado en los último adelantos de Ja
ciencia, está escrito en' término sencillos y cntendibles por todo.
Este Übrlto que da Informes de verdadero mérito al hombre agoviado
por el sufrimiento se manda gratis á quien lo solicite con la esperanza
de quo le sea de utilidad.
Nuestro Médico Director, adema de distribuir gratuitamente es-
ta valiosa obrita también ofrece dar gratis una muestra de su mara-
villoso tratamiento para o) combatlmlento radical de la debilidad ss
xual, las afecciones de los óiganos genito-uriuario- s, reumatismo, im-
purezas do la sangre, desórdenes de,l estómago é higado y especial-
mente para la restauración del slBtema nervioso gastado.
Lo único que Úd. tiene que hacer para recibir todo esto gratis ea
marcar con una (X) Jos síntomas ó enfermedades que Ud. sufra de
las nombradas en el cupón de abajo y mandarlo en una carta dlrijida
á nosotros,
Esto no lo compromete á Ud. ea nada con nosotros. SI Ud. quiere
someterse á nuestro tratamiento regular, solo una suma modesta sa le
cobrará. -
Impuesto fueron hechos para es-
tos fondos, oomo ha sido hecho en mu-
chos condados, y o comisionados
usaron I6s fondos para otros propósi-
tos, según se alega. En el condado de
en la America .Latum con una
Máquina "Mandel"lips habla faltado y rehusado en res-
ponder cartas de varios oficiales de Para Tarjetas Postales! condado pidiendo opiniones en cuanto mejor y
más rápidamente, cuanto niás
apropiadas son las condiciones de te-
rrenos y las circunstancias en que ha-
yan de actuar. Pero eso no significa,
en manera alguna. Que sea el campo el
Chaves el intendente ambulan'e holló
que estos fondos fueron usados paraá sus deberes oficiales.
Cllcntet en todai parmdcl mundo qoí reportan éxito
24 CAMAS Y COLCHONES ROBA-
DOS DE LOS TERRENO DE UN
"PICNIC."
maravilloso-- , tita es la oportunidad que se le ofrece
que fructifica: es la simiente. Por
construir una casa de corte y una cár-
cel al extento de $34,905. Los fondos
no fueron usado para propósito mis-
celáneos. Lo comisionados, se dice,
pan dubtir ra cananas actual, ya tea trabajando en iu
tiempo lihre, ya permanentemente corno un r otógrafode un Minuto. No necoaita experiencia.Las fotocraria k bacen y h revelan por uucvtro propio
y admiro proceso.
Fotografías Hechas en Tarjeta Posta
supuesto, el fruto será tanto más sa
La Unica Cosa Desagradable para los
Refugiado Mexicano en la Residen-
cia de Van Patten Cerca de Las
Cruce.
zonado donde nace. 'Pero en cual
LA TRAGEDIA DA FIN A UN ENO-
JO DE LARGA DURACION.
La Muerte de un Hombre Anciano en
un Duelo con Rifles 40 Milla al
Oeste de Carlsbad el Ultimo Capi-
tulo en la Acérrima Riña.
reconocieron que no estaban estricta les din flacas, Películas Negativas6 Cámara Obscura.
quier sitio donde haya hombres, el
pensamiento gana batallas, que guía
mente dentro de la ley sin embargo,
al gastar el dinero en construir una La Miyulna Mandel" para tarjrtaj Poaralet hace
fotografías en iranios diferentes O tama Roí i tarteraCUPON iruinriruvxnruirwuiruvvuxntmultitudes, que conquista la gloria,que acumula riquezas, que hace - uxrurunnjijvuifuinnjirmjxruu postile 6 botones. Todo el mundo compra estaa macasa de cortes y cárcel con fondos de
reparación aunque el'os justificaron
Las Cruces N. M. Marzo 20. Cer-
ca de SO de los Mexicanos refugiados
aqut fueron al lugar de Van Patten el
Sábado pasado y Domingo. El consul
Alemán de Chihuahua, los Sres. Julio
Carlsbad, N. M Marzo 21. El ba- -
cnincai roiognnas, necuas en un minuto de tiempo. Se
alón san ganancial enormes en todas partea donde bar
fente Ln ferias, Carnevafci, Fiestas de Jo Santo
Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta-
cione! de Ferrocarriles, Embarcaderos, y todos diasds
Su estúpido, un sandio, un palurdo,
en todas partes será el mismo. Loleamiento de Richard Murrahh. de
Srs. THE NERVISANA CO., Depto. J. 3. Box 190, Chicago, 111., U. S. A,
Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mi, su libro "CONFESIO-
NES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. Aba-
jo he marcado los males que me afectan y quiero oír su opinion so-
bre mi caso. .
73 afios de edad por W. B. (Ace) Acrey
su acción bajo la razón que parecía
ser necesario completar la casa de
cortes y la cárcel y que parecía no ha-
ber objeción por parte de la "ente á
aste uso de la tasaciones. Los comi-
sionados dicen ahora que ellos han
descontinuado esta práctica y en o
futuro ningún uso de estos fondos se
hará excepto como proscripto, por la
..Sangre Impura
. . Mal de Ríñones
DebIKdad Sexual
.
.Neuralgia
. .Mal de Hígado . .Catarro ..Dispepsia
..Sífilis ..Estrechez. ..Gonorrea
..Reumatismo ..Nerviosidad ..Estreñimiento
.
.Espermatorrea ..Almorranas . .Mal.de Vejiga
Nombre y apellido ., ,. .
que pusa es que, de acuerdo con el
medio y circunstancias, en ciertos lu-
gares y bajo determinadas condicio-
nes, será menos palurdo que en otros.
Es cuestión fínicamente de compara-
ción. Pero, "en el fondo, la cuestión
es siempre la misma. Un asno, aun-
que lo vistan de caballero, es siempre
un asno. Es que hay atributos que,
como el talento y el carácter, no pue-
den adquirirse ft ningún precio: los
tiene sólo el que nace con ellos. Que
tiene de extrañar, pues en Nueva
Miller y Arturo Ellas, fueron los ca-
balleros quienes lo. trazaron, con la ca-
paz asistencia del Coronel Van Pat-
ten. Cuatro 6 cinco automóbiles, mu-
chos vehículos y otras conveniencias
fueron usadas para llevarlos allí.
(La Sta. Elena Zagalde, una cantatriz
Española, cantó varios cantos de ópe-
ra clásica los cuales agradaron mu-
cho. Un cuarteto compues'o de Ale-
manes jóvenes también cantaron her-
mosos cantos. Hubo música y bai
al oeste de aquí da fin á una riña de
larga duración entre los dos hombres.
No será sorprendente si ocurre mas
dificultad en lo futuro entre las dos
familias. La historia detallada de la
muerte es como sigue:
W. B. Acrey partió de la noria al
oeste de los hermanos Acrey, como
unas 40 millas al oeste de Carlsbad pa
ra el cuartel general. El habla estado
en el campo donde se está acercando
la trasquila de cabras. Viniendo al
letra de la ley.
1A1 cuerpo de comisionados de con
nciras íocaies, Maciunaiei o ccietiáMicaa, cuando las
calles bormicuan de senté. En todo estos lutraresUatcd alcántara ganancial enorme coa dos Máquina
"Mandci.
Equipos Completos
$1222 Oro y Más
No Importa malea son sus clrcuraittancias actúale,
VatfA puede comrjrar uno de lo equipos entre los
mucho que manuf acto ramos. Cada máquina está
equipada con la mejores kute quo bay para fotorraüa
Instantánea y rarantimo que producirá resultados
excelentes. Indaguen sin tardanza. Utred no
podra perder nada. Literatura ilustrada, describiendo
todas nuestras oiáiufnaa. le será enviada GRATIS 4
solicitud. Eacribanoa Hoy. Le enseñaremos como
Ud. podrá hacerse independíeme en su propio y prove-
choso negocio,
THE CHICAGO FERROTYPE CO.
.
Intern Ortslimle. d. 1. rouicrtíla d. va Minuto,
237 Ferrotypt Bldg., CHICAGO, E.U. A.
dado se le ha pedido de hacer nuevos
MI dirección completa, es como sigue: mpuestos para cubrir sobrepago eu
el ediñelo de la casa de cortes, interés
f fondo generales del condado. Es
oeste en 1 mismo camino venia Rich' tos sobrepago aparecen haber sido
hechos para completar la casa de corYork,
fracase en un negocio un Igno-
rante y triunfe un inteligente, un In- -ard Murrah. Poco retirado de la noria te y la cárcel los cuales son fuera dede Fanning vió á Ace Acrey, desmon trépido? En cualqier otra parte del toda duda los mejores edificios do su
le.
La única cosa desagradable acerca
de todo el acontecimiento fuo que al
llegar allí el Mayor Van Patten halló
que algunos picaros á principios de la
semana babian estado allí y se hablan
llevado 24 camas y los colchones.
tó y abrió fuego con un rifle de 25x35. mundo habría pasado lo mismo. La
clase en el estado.MI edad es Cuánto tiempo enfermo?Unas cien yardas de distancia Acrey única diferencia consiste en tiué, tal
En bu Informe el Sr. Kegel dice acervez por ser éste el paÍB de la electriretornó el fuego del mismo calibre.
Se cambiaron como unos cuatro tiros TnriiruTtn irunsiruJinnnrinririnnrvvnnni nnnnruvux nn ruxruTvrmn ba esta materia de la casa de corte ycidad, las cosas andan aquí con la
la cárcel:y Murah cayó abajo. Acrey.no tomó velocidad del relámpago.
Y ejemplos hay muchos. Durante la parte primera del añochansa y pasó alrededor, vino á Rocky EL TRABAJO EN SAN DIEGO SEIS de 1910 la casa vieja de cortes fué dey arrentó un automóbil que lo llevara
molida, y la nueva casa de cortes coDIAS ADELANTE DE LA CEDU-
LA DE TIEMPO.
Hace poco se hospedó en el Hotel
Walford Astoria, de esta ciudad, un
arrogante jóven, lujosamente vestido
Han pasado los años y hoy, aquél mis-
mo Alberto Villar, que dedicó casi dos
lustros de su vida á crearse un por-
venir, recoge hoy el fruto de su talen
á Carlsbad donde se rindió con el al-
guacil. Le telefoneó & la gente de
Murrah en Lakewood y salieron y ba
menzada, y todavía por ese año los co-
misionados de condado levaron una
SE REPORTA UN ULTRAJE BRU-
TAL DEL CONDADO DE VALEN-
CIA.
Se Alega que Cuatro Hombrea En-
mascarado Entraron á la Casa y
Amarraron al Hombre y á la Espo-
sa y Saquearon la Casa, Robándose
Una Suma de Dinero.
y lleno de brillantes.
tasación de tres milésimo para repa
buen Arden.
Hay una diferencia de opinión en
ci.anto a la ley en cuanto al reclamo
en contra del asesor anterior d $20u
por propina colectadas Enero 6 a Ene
ro 15. 1912.
En cuanto & la cuentas de los co-
misionados de condado el auditor po-
ne objeción t la rendición de cuentas
por oficiales cuando deben ser rendi-
das por el Individuo & quien la cuenta
ee le debía.
El auditor halla en la cuenta por lle-
var lunáticos al asilo de Las Vegas, al "
condado se le han salvado gastos don-
de amigos y parientes acompañan ft
sus pacientes.
San Diego, Calif., Marzo 20. El lnilaron el cuerpo cerca de las 3 de la Lliamó á uno de los mozos y le pidió
menso viaducto de concreto que cruzauna copa de champaña.
to, consagración y perseverancia. El
humilde rotulador de sobres de hace
ocho años, es hoy el Secretario y Apo
raciones de la casa de cortes, la cual
'ué un milésimo en exceso del límiteel cañón de Cabrillo hacia la entradaEl criado le sirvió con ,1a
del que está acostumbrado á hacer principal á los terrenos de la Exposlderado de la Compañía y brazo dere legal para ese fin. Para 1911 una tasa jle dos milésimos fué levada ,pero to-- j
1ia no se completó la casa de cortes,
una misma coBa cada rato. ción de San Diego eBtá concluido y
hoy la estructura pone 6 la ciudad de
cho del Presidente, quien tiene en él
una confianza absoluta. Por algo sePero cuando, al pargarle, el huésped
oor lo tanto no podía haber uso legl- -San Diego y el parque de Balboa, ello llamó por su nombre y le dió cinco ra.
mañana. Murrah habla caldo sobre
su cara con el dedo en el gato y la
mano Izquierda en el cañón. Dos ba-
lazos se le dieron y la muerte fué Ins-
tantánea. Los caequillos vacíos mani-
festaron la locación
.
de los hombres
en el duelo con rifles .Winchesters en
una distancia de cien yardas.
Como dos años pasados se levantó
entre los Acreys y Murrah, ambos dos
dedicados en la industria ovejuna y
cabrera, acerca de un domicilio que
sitio de la exposición, mas juntas pordólares de propina, el pobre diablo timo para aquellos fondos. Despuéslúe el transferimlento de arriba seaEl oro no se recoge aquí en las ca la primera vez.
Despacho Especial al Nuevo Mexicano
Victor, Condado de Valencia, Mar-
zo 21. Domingo Valles está bajo
fianza para aguardar la acción del gran
la cárcel para el mismo propósito, los
hombres estando acusados con la
complicidad en el asalto y obo en la
persona de Don Rómulo Romero en
lles ul las posiciones so crean en unestuvo á punto de caerse muerto al
reconocer en su generoso señor á hecho habrá un crédito de balance alEl viaducto tiene, mil pies de largominuto., Pero el que tiene condicio ondo de reparaciones de la casa de
lortes el cual tendrá á loa presentes
y abre un cañón de ciento cincuenta
pies de ancho. Tiene siete arcos, y en
nes para triunfar, triunfa. Ese es un
hecho evidente. Y lo mismo triunfa
un antiguo camarada que había deja-
do el servicio del hotel hacía unos
cinco años. nagntficoB edificios en reparación por
aquí que en Montenegro; pero, natu muchos años.victo.. ru qu. um, uo " w. B. Acrey tenia como un reclamo. El antiguo hoy casi millo ralmente, el triunfo estará en razón
"Sección 11. Capítulo 108, Lyes denario, contó su historia á su viejo directa con el medio donde se
Rhodes Debe Servir u Tiempo.
El Guardian J. E. McManus, de la
penitenciarla recibió hoy los papeles
en la causa de Grady L. Rhodes, el
asesino del condado de Grant, quien
fué sentenciado a servir CO ft 99 afios
en la penitenciarla. 1.a corte suprema
el iLunes afirmó la sentencia de la cor-
to menor. Rhodes fué convictado de
matar un Chino y sacó apelación.
compañero, y terminó diciéndole:que iba para San Juan y la Casa. Co-lorada y quería que le vendiera dos
1903, es tan claro en su significado
iue será necesario que el condado deSI hoy hubiera continuado aquí Lo que pasa, lo que debemos recobotellas de vino. El Sr. Romero abrió Ohaves busque alivio por medio de la
El tenia una noria y otras mejoras
en el terreno. Los Acreys entraron
en la corte y protocolaron un pleito de
retención en contra de los Murrahs,
y desde entonces ha habido mucha li-
tigación, la causa habiendo sido ape-
lada á la corte suprema por los acu--
como tu, hoy no seria sino una de
las últimas ruedas del Walford Asto egislatura antes que ellos puedan usar
apariencia es como los aqueductos. Ro-
manos. '
El viaducto cruzará un lago artifi-
cial, sus puntales de en medio descan-
sando sobre cimientos de concreto le-
vantándose del agua.
Dentro do 30 dios todo el grupo de
los edificios principales de exhíblto
de la Exposición de San Diego estará
completo y listo para la instalación de
exhíbitos. Anuncio es hecho por los
trabajo está seis semanas adelante de
la cédula de tiempo.
nocer, es que los Villares no son co-
munes entre los jóvenes de nuestra se fondo para cualesquiera otros pro
raza; es decir, que es muy raro en pósitos. La ley dice en parte que el
fondo ho. deberá usarse para ningúncontrar fun jóven latino americanoIsados.
ropósito que el que se provee arribalas siete condiciones necesarias, in-
dispensables "para triunfar, á saber:
talento, carácter, voluntad, audacia.
?1 cual es 'para el propósito de hacer
--
eparaclones necesarias en las casas
1e cortes y cárceles de condado.'resolución, juicio y perseverarncia.
Richard Murrah era pariente de
Acrey por casamiento. Deja una viu-
da y tres hijos.
Acrey alegó defensa propia en la
averiguación que se tuvo y fué dete-
nido sin fianza para esperar la ac-
ción del gran Jurado.
la puerta y al momento se lanzaron
cuatro hombres tnmascaradpa encima
de él, le amanaron las manos con
una cuerda y el pescuezo con un ca-
bestro y luego hicieron lo mismo con
su espoBa. Las intenciones de estos
malhechores eran asesinar a los dos
y luego echarlos en el rio para que
no se supiera nada. A según el relato
dicho por el Sr. Homero, estos crimi-
nales esculcaron toda la casa y se ro-
baron $72.00 que habia en la casa y
luego se fueron. El Sr. Romero está
poco tullido. Tan pronto como él se
pudo desatar dió la alrma y el algua-
cil Jaramillo y el Condestable Juan
Trujillo siguieron á los hombres co
Talento lo tienen muchos; pero eso Mientras que los comisionados pue- -
Todavía Tiene Confianza.
No obstante los reportes al contra-
rio, Adolfo P. Hill tiene esperanzas to-
davía de ser confirmado por, el senado
como estafetero de Santa Fe. ios
amigos del Sr. Hill dijeron el Miérco-
les que noticias recibidas de Wash-
ington indican que el Diputado n
tiene razón para creer que el
senado confirmara al fir. Hill.
no basta. Además, son tantos los que 1en enseñar una casa de cortes magnl- -
Ica y cárcel las cuales son un crédl- -imaginan que lo tienen sin tenerlo.
El Imparcial. . o á cualquier condado, todavía el mé
todo de usar fondos que son Intenta
LA PANACEA DE SWAIN es nr.
remedio ensayado y victorioso para
curar las Enfermedades de la Sangrf
en cualquier periodo. Ulceras Arral
gadas, Manchas en la Sangre Hereda
das, Dolencias Crónicas de los Hue
sos. Ea una medicina potente, pose-
yendo un dominio maravilloso sobrr
estas enfermedades tan destructivas.
LA ESCUELA VERANIEGA VENDE
ria. Pero yo vi más lejos que tfi.
Comprendí que sirviendo en este ho-
tel no Importa cuán grandes pudie-
ran- ser mis aptitudes y mi talento,
si asi acaso tengo alguno nunca ha-
bría de ser cuand mucho, "Jefe de
criados," título que, á la verdad, no
halaga mucho mi vanidad. Hoy,' en
cambio, ya ves en Cuán distintas con-
diciones me encuentro.
Y como este caso, ocurren aquí mu-
chos, casi á diarlo.
El del Waldorf Asto-
ria, hoy millionario, era sajón, era
inglés; pero en Individous de raza la-
tina también se ' dán los ' ejemplos.
Son pocos, es verdad pero ello se de-
be á la inconstancia, abandono y apa-
tía caraterística de los Jóvenes latino-
americanos. . Es cuestión de raza, del
quijotismo Español que llevamos en
la sangre. Los Jóvenes anglo sajones
trabajan en el día y estudian en la no-
che con Interes y ahinco hasta gra-
duarse en alguna profesión. Los la
dos para otros propósitos no pueden
lejarse pasar. Esta cosa es la única
EL GRAN JURADO HACE UNA CON-
TRIBUCION PARA MANDAR AL
MUCHACHO A SU CASA.
RA 500 BOLETOS PARA COMEN-
ZAR UN FONDO. ritlcada en conección con la erección
le estos edificios. Los edificios mis- -
nos son modernos y á la moda del día
El Alguacil Dufur Estuvo Aqu).
El alguacil W. T. Dufur, del conda-
do de San Juan estuvo de visita en la
ciudad el Lunes en camino para Las
Vegas con una persona insana para el
asilo de dementes.
El Instituto de Ciencia y Eduoacióu Purifica la sangre pobre y corrompida
n todos modos, y son amplios parade Nuevo México la cual tuvo su prl-- 1 y restablece su fuerza y calidad prlmi- -
giendo ft dos de ellos. Ahora andan ean.izuzo Ni M,( Mar20 21. Un s
oficiales en busca de los otros dos. I cldente human0 muy interesante ocn-Lo- sdos hombres prisioneros tienen i rr)o en conecci6n'conl término de-- la
muy mala reputación. cortG de digtrito anui. Earl Galloway
as necesidades del condado de Chamer Junta el Martes en la noche en el tivas. La PANACEA DE SWAIN hs
Palacio, y eligió oficiales, figura ven-- i hecho una gran obra para la human! ve para mucho años venideros. Es
os son tenidos en buna condición.quien ha estado siendo detenido en la
J. D. ITU1, juez de pruebas, es alacárcel aqui por tres meses esperando
ser juzgado por el cargo de haber en
der 50 boletos á $3 cada uno para la--1 dad. Ha restaurado la salud de
un fondo para comenzar lo que numerables millares de pacientes que
se cree que probará una ayuda grande casi hablan perdido la esperanza. Pre
para Santa Fe en la forma de la es-- ; cío botella grande, $2.00. Vendida
EL GRAN JURADO DEL CONDADO
DE UNION CENSURA AL ASESOR
DE CONDADO.
bado; Guy H. Herbert, asesor, se ba
la que usó 2,250 para gastos y dipu
tados.por The Capital Pharmacy.cuela veraniega la cual Be ha figurado
que comenzará el dia 27 de Julio y co C. C. HUI, superintendente de escue
trado á la casa del Dr. R. E. Blaney en
Osucro fué descargado por el gran ju-
rado el Jueves y se juntó una contri-
bución por aquel cuerpo para el mu-
chacho, quien vive en Finley, Ohio.
AVTRO se da nqnl que toflas nn npltoa-c!at-
por pprmÍHoa rnm pastear roar-n-.
onhnllos. ovalas v cnbrnn dentrn fle la
RESPIRVA lanONAT, IR PROORla Pfctnclfm ño 1í14 debn ftr pro-tocolada n mi oficina en Fnnla Fe,
Nuevo Mexico, en o antefl de Enero 25,
1914. Completa informocion en cuanto
a lna propinan de pastaos que deben e
y formas de blnneoa que deben
uflHrse en hacer las aplicaciones eerandudas al peHiriHc
THOMAS R. STBWART.
Supervisor.
las es criticado por la manera en la
tinos no. De los que vienen á estu-
diar lar mayor parte no hace sino
divertirse y desalojar de la bolsa de
La Administración de la Oficina De-
plorable, Declara el Reporte el Cual
Dice que el Oficial no Permanece en
el Trabajo El Procurador de Dis-
trito Pasa sobre la Mentira.
ual él lleva su cuentas pero sus Ci
EL BAILE DE LAS VIBORAS Y DEL
SOL SE VERAN EN EL DE8IRETO
PINTADO.
rrerá hasta el 1ro de Setiembre. El
servicio de escuela Indico, el servicio
florestal y organizaciones Interesadas
en arqueología yrecursos están ma
ras sé hallaron que estaban bien.sus padres unos cuantos miles de dó
! pi RPMAnno catdom AviirtA a R. F. Ballard, escribano de pruebas,la fuerza son alabadas altamente.
C. R Young, alguacil, se halló que
nifestando mucho interés.
lares. Los que trabajan, apenas salen
de la oficina y van a encontrar á la
"girl" y á diviritirse en loa- "Moving
Pictures." "Dancing Academle' Ice
Los oficiales son: Presidente de la
corporación y presidente del cuerpo tenia un balance que
le debía al con-
fiado pero todo se arregló satisfacto-
riamente. Sus registro8.no fueron lle
Cream Parlors" treatos, etc., tec
Preguntaron un dia & Timón, por
qué aborrecía generalmente 4. los
hombres. "A los unos," respondió él
"porque son malos, y ft los otros por
de directores, el Juez William H.
Pope; vice presidente, Jose D. Sena;Y luego se quejan y dicen aqui np vados completamente lo bastante,, pornay rates "amplios horizontes;" que
LA ESCUELA CON LA SUMA DE
; $40.
"Yo doy $10 si usted da $40, asi le
escribió el superintendente de escue-
las de condado John V. Conway al se-
nador Catron cuando un distrito del
norte en el condado halló que la falta-
ban $50 para acabalar los $300 para
conseguir $::00 de ayuda del estado, pa-
ra construir una escuela. El Sr. Con- -
secretarlo, Hupert F. Asplund; tesore que los cobros por alimentar prlslo- - que adulan ft los malos."
ro, Dr. iFrank Mera. ñeros Be alegó que eran excesivos.
todas esas historietas que han surgi-
do, son falsas. Y le hechan la culpa
de su fracaso á Nueva York, cuando Se recomienda que el cuerpo de co
Clayton, N. M. Marzo 18. Las "con-
diciones y manejo" de la oficina dl
asesor del condado de Union son "de-
plorables," á según el reporte del gran
jurado del condado de Union el cual
dice en esta conección:
".Nosotros hallamos que la manera
de asesar propiedad ha sido en gran
parte ilegal y también nada satisfacto-
ria á una gran porción de los contri-
buyentes:
"Primero Porque los dichos contri-
buyentes han sido ignorados cuando
ellos desearon asistir en poner valua-
ciones sobre su propiedad.
"Segundo Discriminaciones en va
Una comisión sobre leyes fué nom-
brada y una comisión sobre
consistiendo de Paul A. P. Wal
misionados de condado Tehuse recono-
cer cuenta de gastos que no estén so-
portadas por recibos. Cuentas de gas-to- a
deben ser rendidas ?n mas deta
deberían hachársela á ellos mismos.
De que se dan ejemplos, se dan. Ci
taré, uno, por el conocimiento íntimo
que tengo de él.
Hace ocho años, llegó á esta ciudad,
Ambos el baile de las víboras, de
los Indios Hopi y el baile del Sol y
muchas otras de las ceremonias de
las tribus se verán en el Desierto Pin-
tado, el maravilloso despliegue de seis
acres de Santa Fe en la Exposición de
San D'ego. Una descripción Intere-
sante del exhfblto, el cual será super-
visado en contsrucc.ón por Jesse Ñus-bau-
de esta ciudad, y el cual ense-
ñará en detalle la vida del Indio del
Sudoeste aparece en el numero de
Marzo del folleto de los Empleados
de Santa Fe que acaba de salir luz.
Otras cosas Interesantes son: "Reí
tos de la Vieja Diligencia de Santa
Fe y la Diligencia de Salt Lake ft
y "Constiuctores del Santa
Fe D. J. Chase, " un artículo sobre la
Exposición de San Francisco, un artí-
culo gráfico para homhrea ferrocarri-
leros Bohre es "Mejor Tener Cuidado
que Estar Impedido," y la primer pu-
blicación jamas hecha de una fotogra-
fía remarcable del General Chase.
ter, J. P. Coggeshall, y J. Wight ;
comisión sobre hacienda, el Dr.
Fred Mera, Jose D. Sena, J. R, Mc-Fie- ,
Arthur Seligman Levi Hughes.
T. F. TANNUS, M. D.
Especialista en
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Capital City Bank Building
Horas de Oficina: 9 & las 12 a. m.; 2
las 4 p. m.
Ultimamente de Europa.
Teléfono 62-- J Santa Fe, N. M.
lle & modo que puedan ser ajustada
mas Inteligentemente, se.'lice.en busca de los "amplios horizontes,"
un jóven cubano casi adolescente: Al G. A. Davisson, tesorero de condado,
way recibió una nota del Sr. Catron
en dias pasados incluyendo una libran-- j
za por $40.
El Sr. Conway dice que desde la
contribución del Senador Pankey con
zapatos ha recibido muchas ofertas ge-- I
nerosas para la ayuda de pupUos indl- -
gentes.
se halló que tenia sus caoii'as enberto Villar. Consiguió una humilde
colocación en la casa del D. Richards
Dyspepsia Tablet Association como
rotulador de sobres & tanto por mil
ler, favoritismo, etc., son plenamente
aparentes de poca investigación.
Para Curar un Resfriado en un Día
Tomen las Pastillas LAXATIVE BRO-
MO QUININE. Los Boticarios devuel
ven el dinero si faltan en curar. E
W. GROVES ex la 8rms que estfl n
id cala. SKft
MONUMENT OIUPar 571 OC Tenemos un gran surtido, y pode-mos ejecutar cualquier dlsefio hecho.Escribanos por diseños y muestras.JONES BOWERS MONUMENT CO.
215 E. Central
Albuquerque. N. M.
MATO A LA MUJER Y AL NINO, SE-
GUN SE ALEGA.
KIrksville, Mo., Marzo 16. Henry
Thorlngton, de 40 años de edad, fué
llamado para ser juzgado hoy aquí por
el asesinato de la Sra. Ivy Chevalier
v su hija, de 12 afios de edad, quienes
fueren halladas muertas en su casa en
KIrksville, en Agosto pasado.
icu mkusiuiuín ut JARABE MENTOLADA "PINO BLANCO'
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Grande
La Via Mas Corta a
. . Denver, Colorado Springs y Pueblo ..
Boletas y Reservaciones en el
ROiriCIO OEL NUEVO MEXICANO O I'NION DEPOT
"Amonestación de la Salud" Especial
Para Marzo.
Marzo es un mes de prueba para 'os
Jóvenes y para personas grandes.
Crup, resfriados bronquiales, lagrio-pe,p- e
y pneumonia deben ternera y
evitarre. La Compota de Miel y Alqul
tran de Foley es una gran medicina
para la familia que prontamente pa
Este Jarabe para la tos es Fresco y Garantizado en dar Satisfacción o le Devolveremos su Dinero.
Las Direcciones' ea Español. 25 y 50 Centavos
HECHO POR y VENDIDO SOLAMENTE POR
WELTMER Y BURROWS, Boticarios.
Descarga r
URINARIAS
3 ".5 24 üóa a
ii I Captadrará una tos, evitará el progreso de un
resfriado, y relevará los pasajes de ai
re Inflamados y congelados. Es sa-- .
--rr - jr uiaaút con tasy siempre cierta. De ren&S4AiRHfeR i,?-- 31 na, pura,ca The Cap'ta) Putrmacy.- '
rEL HON. ROMAN LIBERATO BACÁ
NOMINADO PARA MAYOR.ZjuT10 rt0 tra,1Bar " "'JALANDOLO CO!. 11,1 OSEES- -ELIlVOiUO Den Jesús B. Martínez, enérgico y otro memo es kaCE LOS BANDIDOS EN
CU
prominente ciudadano de Ablqulu, con (Continua de la Página Primera)
...
TRO GEL PESCUEZO SE
SAFA FACILMENTE
nos un el 1 Ui ti iu No. 1, es uno de los
ciudadanos mas honestos y capaces
quo eu su seno tiene la bella ciudad
do Santa Fo. Si es electo siempre es-ta- ri
alerta por los intereses de tu8
constlluyontea y por el bienestar da la
ciudad de Santa Fe. Es bien conoci-
do y altamente apreciado en toda lu
ciudad. Votad por él.
evidencia confUctaiite, que la causa
no ha sido establecida en contra del
respondiente por una preponderancia
de evidencia, los cargos en contra del
respondiente serán desechados. '
F. W. Clancy,: procurador general
por el estado. '
Loa Srcs. J. H. Crist, E. A. Mann, y
E. R. Wright, por el respoudlepte.
dado de Rio Arriba, y uno de los sol-
dados mas fieles de la armada ProgreJUEVES MARZO 26, 1914.
sista, estuvo en la ciudad el Martes
transando negocios importantes con
referencia 4 reces. -
El, D, T. C. Rivera,, candidato so-
cialista para gobernador en ta primer
elección de estado en Nuevo México,
Se Escapa de tas Bala Nadando en
las Aguas del Rio de la Frontera
y se Escapa de sus Brutales Per-
seguidores Se Cree que Eran Sol-
dados Federales.
dad de Sania Fe, en convención reu-
nidos este dia 24 de Marzo, 1914, to-
mamos placer en declarar otra vez
nuestra Hilanza A los principios del
partido do Jefferson, Jackson y. Wil-
son; el partido histórico del pueblo
que sigue caminando con paso firme,
especialmente en estos últimos dias,
4 un sostenimiento sólido de sus
principio cardenales: "Derechos
iguales á Todos.'
"En Ki'iiU'.LiüUi muñera uubllcamoü
El Velador de ia Tienda Asesinado-Band- idos
Bajo Manuel Gutierrez Sa-
quean la Tienda de la Compañía Ma-
dera en Pearson Carranza Cruza
las Montañas,
SE ESPERA EnThIHUAHUA LA
SEMANA QUE ENTRA.
quien ahora reside en Chimita, conda
ADVERTENCIA.
Por segunda vez not vemos obliga-
do otra vez á suplicarles a nuestros
lectores que no aceptaremos bajo nin-
gunas circunstancias ninguna comuni-
cación que no venga firmada con el
nombre del que la escribe. Ultima-
mente nos han estado mandando ver--
PROCLAMACION DEL DIA DE AR-
BOLES.
En respuesta al llamado universal
para la conservación de nuestros re-
cavaos naturales de acuerdo con el
movimiento de que la agricultura sea
do de Rio Arriba, estuvo en la ciudad
durante la semana. El Dr Rivera dice LLEVADO DE LOS OJOS DE
que Chamita es un lugar muy saluda CARRIZO A TEXAS.
ble. Durante su estancia aquí transó
ensenada en todas las escuelas en el
Don David Gonzales, nominado eu
el Boleto de Ciudadanos para regidor,
por él término de dOB años en el Ba-
rrio Cuarto, es Un Jóven bien conoci-
do, honesto y capaz para desempeñar
el puesto y ver por los intereses de bu
pueblo. SI es electo ver4 que el dine-
ro de los contribuyentes sea bien gas-
tado y que se emplee en cosas bene-
ficiosas y útileB pura ia ciudad y no
para pagar favoritismos políticos. Es
muy Inteligente y bien quisto en la
comunidad y altamente apreciado por
sus finos comportamientos. Votad por
él.
Por Alambre Arrendado al Nuevo Me Por Ailambre Arrendado al Nuevo ej orKn0 mie nosotros sentimos eneos y comunicaciones firmadas "Un
negocios', ante la oficina de terrenos
El apreciablo y distinguido jovenei-t-
J. A. Trujillo, bien conocido y alta
xicano. t y con el deseo de excitaren
la Juventud del país una apreciación Mexicano.
- I ia InteirHdnd. natrlotismo v limnle- -
Juarez, México, Marzo 21. iLa pro-Iz- a del, departamento ejecutivo deAustin, Texas, Marzo 25. Charles inteligente de la dependencia de tomente apreciado en Kearns, Colorado,
quien por los últimos tres ó cuatro Ballard,
un Americano fué secuestra- - dos sobre la naturaleza, es importan piedad de la Compañía Madera limita- - nuestro gobierno do estado, y con los
Demócratas del mismoPrincipalesda, en Pearson. Chihuahua, fué saquea- -
Succrltor." Estas no las aceptaremos
ni las publicaremos en lo de adelante
si no, vienen firmadas por. las personas
que las mandan. Las personas que
escriben artículos 6 versos deben sos-
tener su escritos y no esconderse pa-
ra decir lo que desean expresar por
do por los Mexicanos el Miércoles te que nuestro Estado tenga la opor--meses ha estado en Hesperus traba quo uu pueuiu juuueu en una uummu- -da Iob nios de Carrizo. Tpm. v se tunldad de observar de una manerajando en la sección por la compañía da ayer y una gran cantidad de mer- - za pública, Estamos muy contentosferrocarrilera Denver y Rio Grande propia el Día de Arboles.Ihnra nnr In tanto. Yo. William canelas de las tiendas de la compaíiía cttnd0 nosotros reflexionamos sobrepartió 4 principios de la semana para fueron tomadas por los bandidos baMcDonald, Gobernador del Estado de
Nuevo México, en virtud de la autori
medio de la prensa firmando sus nom-
bres. Vivan advertidos que no publl-
escapó tirándose al Rio Grande, á se-
gún los despachos hoy al Gobernador
O. B. Colquitt. El gobierno ha tele-
grafiado para saber si los rurales de
Texas son necesarios en el territorio
el lugar de su residencia, cuatro mi-
llas al norte de Kearns, Colorado.
jo Manuel Gutierrez. Estas noticias
fueron recibidas hoy por Thomas D.
los acompasamentos de la administra-
ción de ciudad bajo el estímulo de
un Mayor Demócrata. iLas calles fue-
ron pavimentadas, tenidas en repara-
ción y limpias. Manifiestos mensua- -
dad de la ley y de acuerdo con el es
Edwards, consul Americano eu Jua
caremos ningunas comunicaciones ni
versos que no vengan firmados con los
nombres de las personas que nos es
piritu de los tiempo, señalo y proclade los Ojos de Carrizo.
Don Patricio Martinez, uno de los
ciudadanos mas emprendedores de
Ablqulu, condado de Rio Arribal y ne
rez.mo el día
criben. Consta. Viernes, Marzo 27 Como el Dia degociante en licores en la comunmaa
El saqueo siguió muy cercanamente leB de recibos por dinero de
asesinato de Oscar Alien, un Ame- - nes etc,- eran publicados cada trimes-rican-
quien habla estado empleado tre, manifiestos de los dpesembolsos
Arboles
El secuestro fué reportado por W.
T. Gardner, alguacil del condado de
Dlmmitt, del cual los Ojos de Carrizo
es la cabecera. Esta plaza está cerca
de 35 millas de la frontera. El tele
AGUA FRIA TENDRA UNA donde vive,
como también uno de los
miembros mas--, activos del partido
Progresista en su condado, nos hizo
Para que sea formalmente
en todas las escuelas del Estado, eran publicados para la informacióncomo velador en la tienda da la com
'Mucho dinero se ha gastado en los
últimos dos años para pagar policías
los cuales cuando se ofrece un desór-de-n
nunca se sabe donde están. Mu-
chas veces han acontecido desórdenes
desagradables en los Domingo á cau-
sa del maldito licor y la policía se 'na
hecho deslmulada en parar estos abu-
sos. Piensen los votantes un momen-
to antes de dar un voto y veaii quie
nes son los hombres que pueden parar
estos abusos. Lob nominados del Bo-
leto de Ciudadanos son hombres ca-
paces y honestos y bí electos darán
una administración limpia y al agrado
de los buenos ciudadanos. Votad por
ellos.
CASA DE ESCUELA NUEVA
pañía Americana.y yo Insisto que en este dia, los maesuna agradable visita el Martes, ha grama de Gardner al gobernador, fe Las noticia del consul Edwards ditros, alumnos, y patrocinadoresEl Superintendente Conway y su Es biendo venido la ciudad con el lin chado Marzo 19, lee:
unan en tales tareas y ejercicios queposa Atendieron a los Ejercicios de jeron que la guardia de los soldados
iusurgentes de Villa, préviamente
de transar negocios personales. Charles Ballard, Americano. fué
general de los pagadores de tasación
en cuanto 4 las finanzas de la ciudad
y mejoramiento, economía é integri-
dad fueron características de aque-
lla administración,
"Todas estas cosas nos dan justa
causa para regocijarnos como lo ña- -
dejen un deseo perma-nent- enClausura en el Distrito ei Vier Don Victoriano S. Quintana, bien secuestrado de la ciudad ayer en puestos en la plaza de madera Amerimente de cada uno para que lleguenes en la Noche.
mañana á las 9, por cinco Mexicanos, cana, habian sido removidos poco anser un activo agente en la conservaconocido ciudadano de Gallegos,
N.
M. nos hizo una agradable viBita du y llevado de diestro como un caba tes del saqueo. EBto fué consideradocon de las cosas provechosas, mAgua Fria, distrito escolar No. 5, co rante la semana, habiendo venido con responsable por la muerte de America-- 1 ceinog) y especialmente cuando nosoqui el espíritu del dia pueda creíel fin de atender á negocios impor nos, y pérdidas de la propteoatt ae ia
llo con un cabestro en el pescuezó y
las manos amarradas por detras al Rio
Grande, y pasando por el rio se esca-
pó echándose á nadar abajo de las
u.m influencia activa en las vUus
nuestros muchachos y mucha-lip- s
mo seis millas al sur d esta ciudad,
construirá una casa de escuelas nue
va, fn acuerdo con los planos y espe
tantes y visitar 4 bus muchos amigos compañía. -
tros vemos la presente administra-
ción Republicana de los asuntos de la
3iudad. 'No es una administración niy conocidos. El Sr. Quintana es uno q:i íes dedicará no uno ó dos din ea El bandido, Gutierrez, anteriormencificaciones según proporcionados por de Iob ciudadanos1 mas enérgicos y em aguas del Rio Grande. Cortó el ca--
,,ci.ieg fle cada año para el estudi orogresiva ni económica. No ha pael departamento de educación, y apro. prendedores de la comunidad donde te actuó corno segundo en comandobajo Máximo Castillo, quien ahora esbestro, se soltó, y nadando hacia aba- - ,os firboles, aves, flores, jabines vimentado ningunas calles, pero habadoa por el Superintendente de Escue vive. jo uei rio se paso ai lacio Mexicano, L, ..,.,. hnpnos caminos v fPl tenido como prisionero en el Fuerte I nermltldo que las mismas permanes- -las de Condado, John V. Conway. Don Pablo Valdez, acompañado de donde se le tiraron varios balazos, pe- -
,fn d la naturaleza: sino partes de
su simpático hijo Otoniel Valdez, am ro no le oieron. se ecno ai rio, nadan- - Q,i di. la conservación y enri- Bliss, Texas, y quien generalmente
es I can en una condición sucia de des-
teñido responsable por el desastre en! crédito positivo 4 nuestra ciudad. No
el túnel de Cumbre en el cual cincuen-- 1 ha hecho ningún progreso ni mejora- -
El edificio sera da arquitectura misio-nor- a
y tendrá dos cuartos adicionales
para llevar el trabajo manual y de
ao nacía aoajo, Be paso al lado Amen- - ,,,,, a Ia vda de las plantasbos residentes de Nambí, nos hicieron
una agradable- - visita 1 Martes en la
mañana, habiendo venido ft la bella
Cuantas quejas no han sido hechas
4 las autoridades de abusos cometidos
en diferentes calles de la ciudad por
personas que les gusta desiucomodar
4 la gente pacífica cuando están go-
zando de un sueño placentero por
muchachos y hombres embriagados,
quienes tan desenfrenadamente ha-
blan palabras obscenas y gritan has-
ta dcBincomodar ai mismo diablo,, Y
la policía que ha hecho? Nada. En
algunos casos so han hecho los
y en otros han tenido que
perdonarlos por el interés al voto. Los
buenos ciudadanos deben cuidar y ele-
gir hombres que enforzen las ordenan-
zas y eviten .estos abusos.
v animal. ta personas, incluyendo quince Ame-- 1 miento en. ninguna dirección.ciencia doméstica, y será contruida ba
Expedida bajo mi mano y el urajo Ja supervision del superintendente Capital cincel propósito de transar ne ricanos, perdieron sus vidas. I jfa malgastado el dinero de los conCarranza Llegará i Juarez la Semana j tribuyentes en pagos Ilegales de gran-
cano y se escapó para el rancho de
San Pedro, cuatro millas del Rio
Grande. Todas las Indicaciones seña-
lan á los soldados Mexicanos federa-
les. Hemos mandado por Ballard
Sollo del Estado de Nuevo México, ende condado. Este es uno de Iob mu gocios importantes. El Sr. Valdez es el Capitolio en ja ciudad de Santa Fe, Que Entra.cups edificios de escuela ahora en des sumas 4 favoritos políticos y pa-
ra un uso menos y extravagante núeste dia 13 de Marzo, A. D. 1914 Juarez. México, Marzo 22. El Ge
un ciudadano muy-honra- y altamen-
te apreciado en la comunidad donde
vive.
Llegará mañana en la tarde."curso de construcción, los cuales se
hicieren posibles bajo la ley por la Por el Ooberíiador: mero de policías para pagar deudasneral Carranza ha cruzado las monta-
ña de Sonora, y ahora se halla enOtro mensaje le decia al goberha-- . WILLIAM C. McDONALD, nolltlcas. íno na publicado ni men" Don Ramon Sandoval, ' prominente Gobernador,dor qué los bandidos Mexicanos ha cuales ni trimestres ni ninguna clasecual
uu distrito de escuela puede reci-
bir ayuda cuando los residentes
en poner al menos una terce
el estado de Chihuahua, decía un men-
saje recibido hoy directamente del cobian robado una tienda en Cameta, ANTONIO LUCERO,y distinguido ciudadano de Cerrillos,nos hizo una agradable visita el Miér ie Informes de las finanzas de la clu-la-y nadie sabe ni nadie puede acerTexs, el Lunes en la noché y habian Secretario de Estado. mandante en jefe constltuclonalista.ra paite del costo en trabajo. Este sido capturados. Cameta está en elcoles en la mañana, habiendo pasado
algunas horas aquí transando nego Se creía que él arribaría 4
Juarez car la verdadera condición de tales fies el segundo edificio que se contrul X X scondado de Zavilla. Eagle Pass está OTRA VEZ LA MALDITA PISTOLA á principios de la semana que entia.ra en este distrito este año. LOCALES.cios importantes. De aquí partió pa lianza ahora. Nosotros condenamosla presente administración de ciudadentre el condado de Zavilla y el ca- - El viaie de Carranza por tierra dtLas escuelas las cuales lian estado ra Antonito Colorado, á cuyo lugar fué mino mas cercano á la frontera Agua Prieta, enfrente de DouglasOtro cargo del negocio de la "pis- oor lo de arriba y muchas otras cocon materias de bastante Interés. Re La Caballería de los Estados Unidosen sofión por los pasados cinco meses
tuvieron sus ejercicios de clausura el Arizona, a la frontera en eBte punto. sas. ,.tollta" ha salido a luz en una corgresará á su residencia la semana que Busca á los Violadores.
"En esta plataforma y promesa no-de Santa Fa. Ascención Romero, de se dice haber sido hecho por incidentei'snerial. El caudillo Insurgente BeVif rn'ís en la tarde, y un programa Brownsville, Texas, Marzo 23 Vein
Tesuflue, fue (raido ante el Juez dte hombres de la caballería de los Es otros ponemos 4 nuestros nominadosinte el pMeblo en plena confianza de
muy bien preparado fue rendido por
los pupilos, el mismo habiendo sido
entra.
La Sra. Julianita Lopez de Lujan
acompañada de su nieta Domguita, es
tuvo en la ciudad por unos dias visi
reportó en buena salud y gozando de
íu duro viaje por los caminos toscostados Unidos andan conduciendo una iu soprto." 'arr piado por las dos talentosas maes Paz Dacld Gonzales del Precinto No.
18 acusado de disparar una arma morpesquisa en un punto en el Rio Gran ae las montafiaB.tando á sus parientes, los cuales son de doce millas de aqui por una vein-
tena itA fllmnatfTflrlnrpa farlarnToa Mí. tífera en Tesuque el dia 23 ae Febra
tras las señoritas Lucinda Ortiz, y
Tillie Cortez. Estas dos maestras han
dado entera satisfacción y la gente
muy numerosos. Anteriormente resi Notas de la Convención.Negación
enfática fué hecha hoy
que el General Benavides habla sido
matado en una pelea arriba de Tomientras
otróB de estos "fundan-xicanos quiénes pasaron la frontera. Ca convención Progresista transó todía en esta ciudad y hacia 21 años que
no venia á Santa Fe y le causó muchaestá muy contenta con el adelanto. mataron á un soldado constitucional!- - güitos" del desorden eBtaba en pro- - los sus negocios con mucho enturreón. El padre del caudillo insurque hicieron sus hijos durante el tér Uasmo y harmonía.sorpresa ver tantos cambios en la an
tigua capital. La Bra. Lopez de Lu gente, un residente de aqui enseño
unta y regresaron fi los Estados Unidos, greso. Timoteo. Griego testificó queConfirmación del reporte que un sol- - ei e habia quitado la pistola á Rome- -mino pasado. telegrama de fecha reciente de su hijan regresó á su residencia el Viernes dado federal habla sido matado hoy ro tntes de quo hiriera á nadie, aunil iSr. Conway y su esposaá los ejercicios de clausura, los jo. Confirmación actual de tos repor- - El Sr. Charles Bacon, candidato en
?1 boleto de ciudadanos para regidor
en la casa de aduana aqui, I quo dice que varias personas tuviere. tados reveses insurgentes no vino esta
Nuevos Miembros. Los slguientos
miembros nuevos han sido admitidos
4 la cámara de Comercio de Santa Fe:
Trinidad C. de Baca, Dr. W. E. Goff,
el Juez Asociado Frank W. Parker, el
Senador de Estado Benjamin F. Pan?
key, E. Dana Johnson, Ivo W. Lively?
A. Windsou, Emil Uhlfelder, Dr. Paul
Dadin y el Dr. V. S. Hairoun.
Detenidos por Asalto El Juez de
Policía Pedro Alarid el Miércoles an-
tepasado en la tarde afianzó á Ramon
Jimenez y á Simon Jimenez á cada
uno en una fianza de $1,000 para
aguadar la acción del gran jurado ba-
jo el cargo de asaltar 4 Feliciano Ro-
mero, un hombre anciano, dándole en
la cabeza con una piedra. G. V. How-
ard compareció por la defensa.
Uri Puente en Mal Orden. El puen-
te de palos cerca del Arroyo Hondo
entre esta ciudad y Lamy se ha que-
brado por completo 4 Begun los repor-
te de los motoristas, y la destruc-clo- n
del puente hace la pasada muy
cuales estuvieron muy lucidos y á sa Reportes que simpatizadores feda un escape milagroso. "Sería una ben
la cual se halla cerca de Clayton. Du-
rante su estancia aqui se hospedó en
la casa de residencia de Don Rafael
Griego y esposa en la calle del
tarde de ninguna fuente. n el cuarto barrio, es un hombre bientisfaccion de todos los que tuvieron rales en los Estados Unidos están or-- 1 diclon de Dios bí pudiéramos quitar conocido y fuerte contribuyente de ta-la oportunidad de atender á los mis El representante del gobierno Ame-
ricano en la batalla de Torreón, Geo.ganizando expediciones han resultado e8te maldito hábito de traer armas aclon y si es electo desempeñara susnios. en actividad aumentada por el guardia ocultas," dijo el Jueg de Paz Gonzales, leberes como regidor en una maneraCatrothers, partió al medio día hoy en
un tren especial en rumbo para el frenDon Pedro Pacheco, hábil precep de la froni era el Capitán Smith, al co- - mientras retuvo á Romero bajo una latisfactoria.El Programa. mando ce una compañía de caballería fianza de $2,00,0 para aguardar la a te. Carothers, quien es agente consular.El siguiente es el breve pero bien en la ciudad del Río Grande, ha sido clon del gran purudo. Americano en Torreón, habia sido fle
tor del distrito escolar de Española
No. 7, condado de Rio Arriba, y quien
acaba de cerrar un término de cinco
meses de escuela en dicho lugar, y en
fjiieutado programa por los pupilos, nouncaao ae cuidar por una expeui- - Uua ve!! mas llamamos a nuestra Un voto por el Sr. John H. Walker
1 nominado en el boleto de dudadamaestras y directores: signado por el. departamento
de esta
do para ver los intereses de los Ameción que está sjendo organizada entre ida mle ieBBiatura daria un buenDiscurso por el Superintendente de nos para regidor en el tercer barrio,Roma y la ciudad del Rio Grande, naso si decretaba una ley creando la ricanos. 'cuyo corto tiempo los alumnos hicie-
ron adelantos maravillosos, y tantoEscuelas de Condado, John V. Con "ís un votó 4 favor del adelanto de laCargos que tiros Bon disparados fre oficina de Registrador de Armas en es
ciudad como también un voto en falos directores de escuela como los pa cuentemente al otro lado del rio 6. es EL PFRITO EN NAVAJAS RECIBEtos bailes y otras fiestas que toman
vor de la paz y bienestar público. Vo-tos hombres, han Bido hechos por el DE 3 A 5 ANOS EN LA PENITENlugar en las diferentes poblacionedres de familia quedaron muy con-tentos y satisfechos de los servicios ad por él y quedaréis convencidosGeneral Pablo Gonzales, comandante
way. Altamente alabó los esfuerzos
de las maestras y pupilos, lo mismo
que á los directores de escuela y á
los padres de familia por los sorpren-
dentes adelantos de los alumnos y por
la energía unida y manifestada por to
CIARIA.dej estado. Casi nunca pasa ningún
i,ue es el hombre propio en el propiofederal en Matamoros, al consul Ame
dificultosa. El Presidente Arthur Set
igmafr, del cuerpo de caminos de con
dado dijo que haría que se compusie-
ra el puente tan pronto como hallara
de estas tiestas con éxito y alegría tuear.
del Sr. Pacheco como maestro.. Tam-
bién nos comunica el Sr. Pacheco que
en días pasados fué hallado un hom
ricano allí. El declaró que él no po- - Ltl0 que ia alegría que la gente es Por traer una armarmortífera ydia ser tenido responsable si sus hom usarla mientras estaba borracho,pera tener se clioca en duelo y tris-
teza á causa de estos desenfrenados hombres para que hicieran
el trábabre que respondía al nombre de Juan bres retornaban el fuego.dos en pro de las escuelas. El discur-so del Sr. Conway fué recibido con es Francisco García fué mandado 4 la pe El Sr. A. E. P. Robinson,' el nomina lo. Dice que se quebró debido al pa
nitenciaría el Lunes por un términotontos que no pueden gustar ni pasar lo eu el Boleto' de Ciudadanos paratrepitosos aplausos. so de muchos carros con mucho peso.Apodaca,
muerto en las" cercanías de
Santa Cruz, y se supone que anterior-
mente residía en Santa Pe. El jura
LOS CARGOC EN CONTRA DE RE- - buen tiempo sb no traen la botella de tres 4 cinco años. Secretario de ciudad es un hombre La Fiesta de San José. El JuevesNEHAN SON DESECHADOS POR de vino en un bolsa y la maldit García fué traido ante el Juez Ab lapnz, honesto f bien conocido y do-Música en el Plano Benjur March.1 Discurso por el Sr. Félix Homero,
miembro del cuerpo do directores. Sus
LA CORTE,do coronarlo que conoció de la causa fue la fiesta de San José, una de lasfestividades importantes en la Iglesia"pistola" en la otra.
Y lo peor y mas bott en la corte de distrito 4 las 2 de
la tarde el Lunes y se acusó con cul
empeñará los deberes de la oficina si
s electo á entera satisfacción deldictaminó que el finado habia venido verconzozo de toda esto es que cuan
4 su muerta por exposición á la incle Las Alegaciones Para Desechar del 0 iog coi,jn y i0B presentan ante las pa de asatár á Julian Baca cortándo 'íueblo. Un voto en favor del Sr.
es un voto en favor de la ho-mencia del tiempo, siendo que no se poro a un Licenciado prominente autoridades no les quedan ojos de 11' lo con una navaja. Garcia dijo que
Católica Romana. Es la fiesta espe-
cial de muchas personas de Santa Fe
S quienes se les ha dado por nombra
del Santo en el bautismo. Muchos
fueron los amigos que visitaron al
breves observaciones fueron dando un
voto de agradecimiento al superinten-
dente Conway y á las maestras, y dijo
que todos los padres de familia ata-
ban muy agradecidos por los asom
estaba borracho y que se acusaba cor lestidad.de Santa Fe no Son Sostenidas, Di- - rar porque les perdonen y Iob libren
ce la Opinion que fué Dada el Sa-- del caatieo. Sufren ellos y mucho
hallaron ningunas contusiones en su
cuerpo que indicaran su muerte de
otro modo. Los restos del desdichado culpa porque
algunos de sus amigosbado. I m g BUa famMas. n tanto erado nu le habian dMio que habia cortado fi El Hon. Roman I Baca es el homhombre fueron sepultados el Domin escribano de la corte suprema el elJosé D. Sena en ese dia, paramuchos cadres cuedau infelices, que- Baca. "Yo no sé nada acerca de lo bre y el hijo mas fiel que tiene Santago en el camposanto de San Juan. Du Los cargos protocolados para dése- - an DOr los suelos y venden hasta la acontecido." agregó él. La evidencia 'e. Es el hombre que ha hecho masrante su estancia' el Sr. Pacheco tran extenderle "felicitaciones," una de las
costumbres de la gente de Santa Fe.
cnar ael roro al Licenciado A. tí. Ke- - camisa para sacar libres 4 estos "pis presentada por el procurador de dis or el bienestar de la ciudad. Es !
nehan, de esta ciudad, fueron desechasó negocios importantes. toleros" desalmados, que después que trito Alejandro Read, manifestó que nombre cuya mano menesterosa nun- - Ese Trabajo de Caminos. El Presidos el Sábado por la corte suprema hacen la maldad andan en aprietos y el asalto fué sin ninguna provoca a Be agola para con los necesitados.DISGUSTADO CON LA POLITICA, El cargo sobre el cual ee esperaba apuros buscando madre que los en ción que Baca estaba parado en una ?i es electo mayor sin duda que dará
'na administración benéfica y satls- -
dente Arthur Seligman, del cuerpo de
caminos de condado ,dijo que pedidos
para trabajo especial de mejoramiento
en los caminos en este tiempo debe
vuelva. Justo sería que las uutori cantina cuando repentinamente Gardesecharlo del foro, no habiendo sido
claramente establecido y sostenido laVine á El Paso coh el fin de en dades vigilaran con mas cuidado so cia sacó una navaja y le dió una cor
brosos adelantos que habian hecho sus
h'jos en el breve término de cinco me-
ses de escuela. Sus remarcas fueron
bien recibidas por la audiencia.
Canción Popular "La Perjura"
Cantada por la Sta. Lucinda Ortiz, J.
V. Conway y la Sta. Tillie Cortez.
Discurso por Don Manuel Ortiz, pre-
sidente del cuerpo de directores. Con
mucho entusiasmo alabó los adelantos
de los pupilos y Jos enérgicos esfuer-
zos del superintendente Conway y de
las maestras. Su discurso fué inte-
rrumpido con prolongados aplausos.
Canto America Por los alumnos.
Luego la Sta. Lucinda Ortiz, con
'actorta á bus constituyentes. Votadinformación será desechada."trar en negocios y salir de le política, tada en la nariz hasta la sien derebre estos desalmados y les arrimaran lor él y daréis un voto en favor deEn estas palabras el Juez H. F.dijo George W. Armljo, de Santa Fe, todo el lleno de la ley cuando cometen cha y luego lo cortó levemente en él in hombre que lo merece.
negarse porque la ley no permite que
los ciudadanos sean ordenados de salir
1 trabajar en los camions hasta el diaX. M',"ReMmcié'usomo mariscal de Raynolds, quien tomó asiento como uno de estos abusos. Es cierto que loe lado. Esto sucedió el Sábado, Marzociudad y tomé mi partida de aquella iuez asiciado concluye bu opinion la oficiales hacen todo lo posible por evl li. El sr. Reingardt el nominado enciudad la Cual habia sido mi residen 0 de Abril. La estación del trabajo
n los caminos dura hasta el dia 1rocual exoneró al Sr. Renehan del cargo tar esto,, pero muchas veces se enga "Su manifiesto muestra que es peli 1 Boleto de Ciudadanos para regidorae cometer cualesquiera actos por losfian creyendo que muchas gentes tiecia desde mi juventud.- - Esta-hablad-
ría de que yo me iba asociar con algu
groso, muy peligroso, que usted se
ñonga en contacto con el licor," dijo
n J Cuarto Barrio por el término de de Noviembre. El Sr. Seligman dice
que el camino de aqui hasta Santa
cuales debería haber sido excluido de nen suficiente sentido y conocimiento uatro años, es el hombre que el pue- -na de las facciones en México es ridi la práctica de ley. . . uara Bai)er lo que les está mal. Pero Cruz está en una órden muy regular.el Juez Abbott á Garcia. "Usted pue-de considerarse extremamente afortu )lo debería elegir,, tiene mucho di-
-
cula. Ellos no me necesitan, ni tam Concurren en la opinion el Juez Su- - no es asi, estas personas dejan, elmucha gracia y propiedad expresó un
voto de agradeciminto á los directo Yo ho andado por el mismo y sé loero inveitido en propiedades en espoco yo los necesito á ellos. Después perlor C. J. Roberts y el Juez Aso- - buen sentido y el conocimiento 4 un nado que no está parado aquí acusa a ciudad y tiene los Intereses de Sanciado Frank W. Parker. La opinión liado y agarran las tonterías para ha- do de asesinato."res de escuela y 4 los padres de los
alumnos por el fino tratamiento con
de estar por muchos años en la poli
tica hallo que hay mucho pesar y nin a Fe á pecho. Es un hombre emfué dada el habado en la mañana. eer todo el mal que nufden 6 quitarle El Juez Abbott sentenció á Garcia prendedor y uno que le gusta trabajarEl siguiente es ej manifiesto: la vida á un ser humano no mas para e tres 4 cinco años á trabajos durosque habla sido tratada, diciendo tambien que esperaba que su trabajo co gún
dinero en el juego y por lo taño
vino mi determinación de finalmente ior el engrandecimiento y bienestarEste es un procedimiento sobré que se diga que traía "pistolita" la en la penitenciaría. le sus constituyentes.mo maestra fuera de agrado y satis una información en contra de Alois B. I noche del baile, pero el siguiente diaponerme en negocios legítimos. Des-
pués de visitar "muchas ciudades enfacción para todos, siendo que ella Renehan para desecharlo del foro pro- - cuando e ven t-- las manos de las Un baile Español figuró en una pett El Sr. J. S. Candelario, el nominado
que estoy hablando," agregó él.
Muerte de un Veterano. Don José
Esquipula Pacheco, últimamente, sol-
dado en la compañía Independiente
del Capitán Mink de infantería mon-
tada, falleció el Sábado en la tarde
á una edad muy avanzada y su entie-
rro tomó lugar el Lunes en el cemen-
terio nacional. El finado, quien vió
servicio honorable en la guerra, deja
cuatro hijas y dos hijos.
Licencia de Matrimonio Por la se-
gunda vez durante la 'estación de 1a
habla hecho esfuerzos enérgicos en tocolado por el procurador general en autoridades no vuelven a saber de lael Sudoeste, vine á la conclusion que ión de habeas corpus protocolada en n el boleto de Ciudadanos para teso-sus tareas como maestra por el ade acuerdo con .la recomendación del "nistolita." a corte de distrito de los Estados Uni ero es un hombre que se ha ocupadocuerpo de examinadores del foro del
El Paso era la mejor de todas en lo
que concierne á oportunidades, por lo
tanto aqui estoy, A quedarme perma
lanto y enseñanza de sus pupilos. Las
breves observaciones de la Sta. Lucin
dos el Lunes en favor do José Antonio
Montoya, por medio de Francis C. Wil 'odos loa dias de su vida en negociosCONVICTO CAPTURADOestado del Estado de Nuevo México, I
bajo y por virtud del Capítulo 53, ivi legales, y uno que si es electo daránente, yo espero."
es do Sesión de 1909 de Nuevo Mé El Guardian McManus ha recluido
son, procurador de los Estados Unidos
por los Indios de Pueblo. La petición
dice que Montoya es un Indio del Pue
-- uenta completa de los fondos y t en
Irá cuidado que el dinero no sea desxico. La información contieneCASTRO INDIGNADO PORGUE tres I noticias que Arcadio Guerro, un con pilfarrado en cosas Innecesarias. VoFUE MOLESTADO. cargos tedos los cuales alegan que el victo que se fugó de blo de San Juan del condado-d- e Rio Cuaresma el Escribano de Condado .
Marcelino Ortiz expidió el Lunes unatad por él y tendréis nrt hombre hodicho Renehan. siendo en todo tlein-- 1 de Nuevo México el dia 20 de Noviero Arriba; que está Biendo detenido le nesto que cuidará del dinero de sus licencia de matrimonio. Los aplicanPuerto de España, Trinidad, Marzo no allí, especificados, debidamente ad-br- 1912. ha sido arrestado en Wll
da fueron recibidas calurosamente por
la selecta audiencia.
También la Sta. Tillie Cortez,. la
otra maestra, hizo unas cuantas ob-
servaciones de agradecimiento.
Don Donaciano Romero, director de
escuelas del mismo distrito escolar,
habló unas cuantas palabras pero muy
bien escogidas con referencia al buen
trabajo de las maestras y el adelanto
de los alumnos.
galmente an la custodia del Condesta
constituyentes.23. El General Cipriano Costro ante tes fueron Marcos Martínez y la semuido 4 practicar ley ante esta corte I Hams Arizona. Guerro fue seiitencia- - ble Juan Esplnoza; que su aresto re-
sultó de una visita un baile en Al- -en las cortes Inferiores del estado, do le dos á tres años por a?alto con ñorita Verónica Sandoval, ambos de
El Quemado. ' 'Un Voto por Liberato Baca es uno
rior diectador de Venezuela, cuyos pa-
raderos no se habian sabido por varios
meses fue hallado aqui hoy.
ha practicado daño y engaño, ha sido intención de matar y todavía tiene lde en la noche del dia 21 de Febre- -
voto en, favor "de la prosperidad y eninfiel ft la corte y 4 sub clientes, es in-- 1 como dos años que servir. El guar- - 1914, cuando él, Montoya, estaba
grandee! mitnto de la ciudad de Santa UNA FOTOGRAFIA DE LOS RAYOSUna partida de defectivos anoche ro digno de la confianza pbllca, y que no dian probablemente Irá por él. queriendo hacer un arresto como un Fe. Es el hombre que no duerme nise portó como un licenciado en lasdearon un hotel ocupado én su mayor oficial especial diputado para la supre- - X MANIFIESTAN UN CLAVO EN
LOS PULMONES DE UNse molesta por ayudar á sus constitu
Concluyeron los ejercicios con un
canto intitulado "Nuevo México," por
todos los alumnos.
por Venezolanos y hallaron allí 40, ón.del tráfico del licor entre los Incortes de este estado derechamente y Despacho Especial al Nuevo Mexicano
de acuerdo con la ley, y ha cometido I Albuquerque, N. M., Marzo 24. Lobuoo libras de munición y unas cuan dios; que cuando él fué al baile llevó yentes. Siempre está listo para ser-
virles a sus conciudadanos, y no haytas armas. Eete descubrimiento enca actos á los cuales el desecharlo del fo- - regentes de la Universidad del Esta con él una pistola "colt" calibre 38 la
cosa mas agradable para él que conro es una consecuencia." I do están en sesión aquí hoy. los que Silver City, N. M., Marzo 24. TJncual el Oficial J. A. Martínez quitó üe
seguir todo lo que puede en favor deLos carges fueron protocolados por I han llegado de otros puntos siendo
minó á mas investigación temprano en
el dia. La policía procedió á una ca-
sa la cual habla estado ocupada por
PERSONAL.
v v ie x
clavo pequeño en la mediación del pul-
món derecho, y no tuberculosis, afilla ciudad de Santa Fe.G.'VoIney Howard y i rancia C. Wll-- 1 Nathan Jaffa, de Roswell, H. L. Bick
ie á W. 'P. Stanley, de " Sedalia, Mo.,son. ley. .de Raton, y w. G. Hayden. de
su persona y que él permitíó la remo-
ción da la pistola mejor que comenzai
una riña en el baile.
El amo fué hecho retornablc el Vier-
nes.
El Juez de la corte de Distrito de
El extracto dice: I Las Vegas. Lob regentes están con quien ahora se halla aqui para curar-
se. Una fotografía de los Rayos--
Si los buenos ciudadanos de Santa
Fe desean que los fondos del pueblo
vairos meses por el General Carmelo
Castro, un hermano del anterior pre-
sidente.
Armado con una órden de cateo, fue-
ron al lugar. Entre los efectos de los
En procedimientos concernientes 4siderando el bienestar general de la
El jóven H. A. Delgado, partió cu
dias pasados para Las Vegas con ma-
terias de interés personal.
Don José Antonio Montoya, uno de
desechar del foro, donde la evidencia escuela y un reporte, gratificante por sigan siendo despilfarrados y que no tomada por Ies Drs. Bullock y Twit-che- ll
revelaron el clavo del cual elfalta en manifestar que la relación del el Presidente D. R. Boyd. pobre el se sepa en que se gastan, voten porlos Estados Unidos William H. Pop'-- '
ocupantes ellos hallaron solamente licenciado y cliente existieron, un li trabajo de los pasados seis meses. expidió el Lunes una órden nombran los nominados Republicanos y tendrán
otra administración de ciudad Incom
paciente ha estado sufriendo intensa-
mente por años. El caso ha engañadodo 4 Emll James, Thomas J. Rose y
La Almorranas se Curan en 6 Iob especialistas por mucho tiem14 Melecio Apodaca avaluadores del te petente é inficiente, otra administra-
ción que seguirá favoreciendo t bus
aliados políticos con el dinero del
po. Stanley probablemente será man
los jefes principales del Pueblo de
San Juan, nos honró con su agradable
visita durante la semana, habiendo ve-
nido con el propósito de atender á ne-
gocios de bastante Importancia.
Don Miguel Herrera, enérgico ciu-
dadano y estafetero de Nambé, nos
hizo nna agradable visita durante la
una arma y unos cuantos cartuchos.
Al entrar a uno de los cuartos no
obstante, ellos lo hallaron ocupado por
el. General Castro mismo. El en un
tiempo dictador so puso extremamente
Indignado sobre el proceder de la
cuyos métodos él denunció como
ado al Dr. Fletcher Ingalls, de Chi
cenciado en ley en sus tratos con una
parte en una transacción de negocios
no está bajo obligaciones mas gran-
des 4 la parte con la cual él trata que
una persona que no es licenciada es-
taría.
"Por donde la corte en un procedi-
miento para de&erhar del fori Mbre
. D'a :
Los Boticarios devaelven el dinero
p ol UNTO PAZO falta en curar almo-rtana- s
comezonienlaB, Sanguinolentas,
Escondidas n Sulidn. T.n pvtmr
cago, quien ha perfeccionado un Ins-
trumento para inserción en el tubo
rreno en el proyecto de Elephant But-
te el cual está para ser condenado por
el gobierno de Ids Estado Unidos pa-
ra el presón. Tan pronto cemo estos
avaluadores hagan su reporte á la cor-t-
.o liarán !k concesiones.
Don Manuel Delgado, el candidato bronquial para extraer sustancias
regidor en el boleto de Oiudada- - timnjertiR "semana, habiendo venido '..i ci ital ngnío? é innecesarios.
